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M A L A G r Á  
DOMINGO 13 DE JUNIO BE
C I N E  P A  S G T Ia E I N I  .
(Alameda de Car OS Haes j u ^  ^VBanco de Bspeñ^^ , ,
Hoy Dotoingo matinee infacül a las 4 con preciesos regalos para los I
niño^ progrejna colosal y extraordmarí^ ^Sección iesde las 8 a 12 de la noche, f 
Estreno de la monumental y pelicuía de la marca Cines de Roma \
E N  E L  P  i i S  b e l  o r o
dado el asunto en que esta esiá inspirada, ocioso será manifsstór qu© la
acción abunda en i n c i d e n t e s p j j ^ ^ c c i o n a n t e s .
Completarán el progre ,̂^g  ̂¡os de éxito «El xíp Hatsura», «El jilguero de Liusita» 
«Salustiano fiel pasar y qI j
Además del ^rogr^rna anunciado, en el matinee de las 4 de la tardo se oxhibi-' 
rán cuatro pelírmlí^ lnás. ^
G en erá is  0*15.—M edia» g e n e ra le s , O'tO
Situado en la calle de Liborio García (jante a los almacenes da La Llaje).^ 
Hoy sección continua de dos a doce de la noche, vonfleándose la rifa a 
4 y media de la tarde.
Ultima exhibición de
las
B A L O N  V I C T O R I A ,  E U G E N I A
3 % * * r .a  ..rde ,  p o r¿
noche'/os únicos s80i-.ions3 s  Us 8 y medís y 10 de le
ma vez la extrao?¿iuá ria película da gran arte y argumento muy inteifisaate
jB Í tesoro de lá catedral
EL TRES DE ORO
Quince y última serie cuyo título es «El destino.» 
Completará el programa otras ciniea-
;p P E : f l , I O S
aue tan enorme y merecido éxito ha obtenido, pues esta cinta primara de la sene 
Gaoozzi que continuará exhibiendo esto Salón está hacho con gran arte.
uítíma e x S ^  de la importante Revista Actualidades Gaumon numero 21 
con un sumario de gííin interés.—Completarán tan selecto programapelícula. Enla función, de tarde seexhibirán otras cintas rifándose escogidos jugue e ..
Mañana gran estmnoi
Palcos con 6 entradas 2 ptásv » -  General 0‘10
Nota.-r-Mañana la grandiosa cinta m #ca Nordi&k titulada < Alantic. > B ií?isa* * t • • ' '
2.0Ó
« 0.30
General . . • . • • 





de Mosáiecs Hids^Uooia má» 
• l i l i l í  d;». Asdaktda da mayor'aspertará^
JD$£ fllQilLGO ESFliÜlÜli
Baldosas de aliey bf^a para stsas
BUmtoeión, imiiaeiones a mánnc/M.
Páiaieaeión ds toda alase ae ^^etoa de pie* 
lw itt4ifiaia! ygraáiiác. /
Se raaoBiisnáa al páblioo ^  eonftmda mil
’IOttsaioB pateniadóSi eon imitaaiotiaB he
emigró Francia, fijando ,su 
residencia en Parí!.
( Kn el destierro, unas veces en la ca- 
I pitál do la República francesa, otras 
en Ginebra, Suiza,y otras y en Londres 
I y la mayor parte del tiempo en París, 
trabajó, por todos los medios, por la 
} restauración de la República eh Es­
paña.
I Su actuación en este sentido y sus 
I piaíiífisstos políticos: al paih aún se 
i  recuerdan como base de doctrina
jara ¡TOort^ntes sdhesísni^,» tsú hann- = c í5 a l l i ró -y 'f f is ta  para ir aeréchosa j
■ '  I  sardtt, sinp porto  wejnfiayerOT por alraa-1Kít^rio fiñ.




Por la presente, se convoca a los so 
cios de la Juv^ritud R6publícán;á,, a la
f  sus (i^nséjos y 4|ie^QS,>^
I de k á b i l a S ; d ^ r ®  ^
I si avanzáramos: tíácija, | ’;|ie 
I procurarán que Ja  lenta
I y costosa. ; xJ'';*
5 Y la más elementakprévisión acon­
seja k  que nos vayamos preparando
del
junta general ordinaria que de plomera |  pard al día en que, por nuestra conve 
convocatoria se celebra hoy domingo, a , nieimia y hasta por presione^ extrañas 
las dos da la tarde. , |  y ju^iíicadas, tengamos qüe
Máhga 12 Junio 1915.—El secretario, |  zar jas embarques de mineral de Yebel
por ai^nog kkleaniei, loa «naiea íüiaii  ̂ partido republicano progresista. Su
BMibo en b9Íl«UEa,;ealidad,̂  eoioxf'io.- 
B^aieión: Mf#qués. dw tiarfca, 1|  
^ rio a i PuBsio, 9 íiliAfGA.
¡ A T E K lC ü Ó N !
Los peores .ábooolates que se   ̂
elaboran son lo s  de e sta  Gasa. 
Calle de los T^ÁRTÍFíES  núm. 27 
L . A s
Proba<^ y  03. convencereis.
Hoy, en Bijrgos,. se "conmemora el 
X X  aniversario del faííecimiento de 
aquel insigne' repúblieo que tanto tra- 
ybajó, desde la, restauración borbónica 
basta que la énfermqdád mortal hirió 
su corazónvpor el tfiunfo de la Repú­
blica. . ' ;
Don M.'Jinuel Ruiz Zorrilla, cuya bio­
grafía no vamos a hacer, sino a trazar 
algunos rasgos salientes de su historia 
.,,.y su personalidad/fuó uno de los hom- 
'" res que más figuraron en la política 
" iíiola ídTrratrtcFel:^^ 
lió a la Revolución dé Septiembre 
"‘de i8ó8, en la época provisional de és­
ta, en el reinado de Amadeo I y en la
I lema constante fué: «Conservador ante 
I la demagogia y revolucionario ante la _ 
reacción.» f *
Con el transcurso de los años, de las ; 
vicisitudes, y a cpasecuehpia de la f 
lucha titánica por sus ideas, tan tenaz- |  
mente sostenida, él. gran patricio y T 
repúblico adquirió ,qna intensa dblep- J  
cia cardiaca, que seiagravó de modo J 
alarmante al oourrir|ín París el falleció, |  
miento de su esposar esta desgracia |  
fué, indudablemente,! el golpe mortal | 
que había de truncar la vida de aquel ] 
hombre extraordinario. , : I
En e.stas circunstáncias dé éxtrelha ^
*1 gravedad de la salud f del séñór RujZ | 
Zorrilla, su amigo intimó, el ilustré . I 
doetor don José M> Ésquerdo, lo |  
trasladó de París, a su sanatorio de |  
Villajoyosa, Alieante, y allí falleció el |  
gran repúblico hoy baCe veinte años.: | 
Sus restos fueron trasladados dea- | 
pués al cementerio'de Burgos,' la noble 5 
capital castellana, donde en éstos mb- ¡ 
mentes se celebran actos conmemora­
tivos en honor del que fué ilustre jefií, 
del partido republicano progresista, 
español, eminente patriota y  fervoroso 
repúblico.
A. esos actos, ■ Gomó saben .nueafom
E ,' Fernández.
FIGURAS DE LA GUERRA
Hamman y de los yacimientos denun­
ciad^  por empresas nacionales y  ex­
tranjeras en las kábilas dé Béni- uH i- 
chelí, Tenisanian y Beni-Turzín-
♦ *
La prensa africana-española ha co- 
ffiéntado favorablemente el mensaje 
que ha dirigido la Cámara 
ció .Zaragozana al señor Ministro de 
Estado por las disposiciones que. ha 
veifdo dictando con objeto de g-voi a  
eer j a  expansión comercial de España 
eh é líío rte  dóMarrüeCós. ¿ ^
Nó es ocasión ahora, ni cabria en ios 
límites de este artículQ:, ni hacer, un ep; 
mehtario de esas .disposiciones; pero si 
paféce oportuno indicar—por que so­
bré ello debe íiisistirsé en cuantas oca­
siones sé presenten—que es de alta
, una liquidacióri fulminante. , . t dono deJnegocio, podría n o m ó ra rse ^ J  
I bueno del doctor Maestre, tra.duciendo .|
I antes alárabe, y  repartiendo por las .|
I ciudades y kábilaé de, la zóp¿a sus Ja- |
* mosos artículos enAElMundjo» .aunque |
ofrecería la dificultad de qUe, no exis- .f 
tiendo en dicho idioma 1 ^  interroga^ í 
clones, interjecciones, lp.| purJos sus- » 
pensivos, etc. , poco quépari^'. para ser  ̂
vertido al mismo.. , . <
Pero si poh la situación de; la zona f 
o por otras causas no; se c reyera con- |  
veniente que la Alta Comisaría fuera ¡ 
desempeñada por una pér^nálidad; * 
civil és indudable-', quq e l  Gobierno | 
debe proceder en ese ásiinto, como en í 
la designación de las , amofidades de I 
Ceuta, Melilla y  L arach^  con exqui- | 
sito:tacto, pues .de ella dependen mu- 
chas veces las desdichas que lamenta— ? 
mos, algunas de las euales, como ocu- j 
rr© 61113* p3r,t6 occidcnts.! d6 I3. zqiiRj  ̂
es posible que^se hubieran evitado con i 
sólo haber procedido con más pruden- i  
cia en deferminado nombramiento, o ? 
con más energía ,despu^, eliminando f 
la única causa-de la perturbación que 1 
pad©c613. comarca más pacífica y gu-
fine M Q o e r a o i
(Situado en M artirices)
Hoy Domingo 13 Junio, ©xtraor- 
diharíasfunciones do tarde y noche.
Estupendo programa de Cine y 
Varietés.
Estreno de la colosal película ^
£»  BCttm la  w litiiA  p í y  I
y IReaparición de la belfísima 
aplaudida bailarina madrileña
JnanKa Chalote
bernamentaL M  que t
fuimos recibidos cbn verdadero afecto ¿
S rn ^ iS im n  n ^ d o n a l^  P ^ L ^ u s k u ^ s J M ^ s .  |
dé acuerdo los* ministerios ¡de Estado ,
teni^hie S«‘ ̂El generalísimo italiano 
I m era l Lnigi CSadorna,
I Ei entusiasmo que antes y después de 
l i a  declaración de guerra a Austria se 
1 apoderó de Italia, no es^rnenorque el
' auo-eianié por hsbar ^ Luis La--
primera etapa, digámoslo así, de la  f deberes políticos, cuanto por réspetó
lectores, asiste el diputado repübliéáuo | ¿o da los ejércitos en el conde  ̂
por Málaga, nuestro entrañable amigo i 4»™ .
S^fior GcL s Chaix, tanto por cumpHr
restauración, durante el reinado dé I 
vA’ífonso X II.
Para formarse idea de lo que era y 
valia P..UÍZ Zorrilla, basta recordar que 
no hay ejemplo dé otro caso, en lo 
que puede llarnars© carrera política, 
semejan te,al qu^ ofrece la historia de 
este hombre público, etí cuanto a rapi­
dez para llegar a |ós m ás altos y diíí 
ciles cargos yfici ales y del Gobi.ornq de 
la nación.
En ef ,̂&to, el señor Ruiz Zorrilla, 
que había nacido en Burgo de Osma 
el año rB34, estudió en la Universidad 
de Va^aadolU la carrera de abogado, 
ae .tvósladó a'Madrid donde abrió su 
buf;éte y  so afilió, como político, al 
gll^írioso pártid.0 progresista que acaü- 
dillaba,como jefe,el gran estadista don 
S^justiano Olózaga.
El año: 1856, cuando-apenas contaba 
la. edadn legal, el señor Ruiz Zorrilla, 
f(jié elegido diputado a Cortes, por su 
pais natal. ; .
En 1866 tomó parte en el movimien­
to  revolucionario que inició el general 
Prim, y con éste, con Ságástá, Gaste-
y culto a la memoria de su ilustre pa 
dre, nuestro inolvidable amigo don 
Pedro G-pm.?? Gómsz, que se honró 
en.vida con la ír-tima-amistad y lam as 
completa coufianz'a de don Manuc.t 
R uiz Zorrilla .
Nosotros dédic.amos también un re-S' 
pstüoso récuerdo al insigne caudil'io 
xe.volucioriario que tanto trabajo': 
im plantar on ■ E5pañ.a ía R epublíc 
y  por inedip dé.batas líneas El Popii.-
Thácún úe ios oficsaies de infaaíerU. Mk
litar •pundonoiéósQ, ha .Geraostrádo ser 
rnsestro en el úificü »rie de la gueria y 
durante su Isrĝ  ̂ multar^ e! 
fué siempre la normi de s.u con-IurU*. ue 
su rí '̂i.do ssníimleato de áiscipuüa y 
sfaor ^patrio, scábi de dar ahora ú ’"--» 
nueva prueba, relevando a su hij«L la 
ménieáB l&nceres, del cargo de ayu4.‘-n -
te de órdenes, para enviarlo, pon eí regí
mianto a que pertenece,al fronte dnt>-i~
taUá. ̂ „ . ,.. , vAesté hombre científicoy exp«pro-o-
LAU se. asocia de corázon y en <?3piQ,"ll |  lado, severo, enérgieo y probo ur- 
a los actos conmemorativos que Epy |  dn p'onáarsción, h»-''encom8adaao i.^na 
se celebran en Burgos.  ̂ s |  eí porvenir -dé sus hijos-y la yn. a ? e usseceieorane g |  soldados, y en él espera la realización ne
lar y otros significados políticos, que 
s ----- aFran-
D E  B U R G O S
(Saryicio espacia )
POR TELEGRAFO ~ ,
«Burgos 12 20—tía ílegado él diputa­
do a Cortas Gómez Chaix. l a  visita al 
cemenler'io se verificará a las once de la 
mañana, deposilándoss numerosas co“ro- 
nas en al mausoleo dé Ruiz Zorrilla. A 
las ocho de la noche tendrá lugai una 
gran velada necrológica en el Círculo 
Republicano.
Gorresponsaí^
las tan soñadas aspiraciones nacipna¡es,
el TasurgimiantG poderoso del puabioTasurg) 
italiano.
X. Fojhento y Guerra, se procure, poj to-
li ddsJos'fnedios, vuelvan a la  Península
lo'lénérnies recursos que se invierten 
fren?Atiéstirá aócióh ert Marruecos; aü-- 
I q hiriendo en aquélla todo lo que puedh 
pricfpórciohar lá producción , española,
' asf'óóírio urge se favorézca.lá^expor- 
tM óó péhírísular por medio del abar a- 
- ta liS to  de los fletes y tarifas ferro- 
vi!#iaá. : •f  eró; aparte de esas consideraciones 
dfrjhdole éconómicá, és indudáble que 
ése méhsaje de la referida .entidad ara--
-'gc^^^.'iéS'Ua merecido tributó de jusu
cia%Jicrhombre público que asegUta- 
ban algunos entró en el Ministerio de 
Estado' eon escasa preparación, Rien­
do así que én su yá no corta gestión na 
demostrado poseer mucha más que 
muchos de sus antecesores; siendo 
acreedor a la gratitud de sus compa­
triotas por su fe, entusiasmo y perse­
verancia en la p.arte. de su gestión qiie
se relaciona con Marruecos, labor más 
meritoria: dado que, a causa de la p e ­
rra  europea, es tan abrumador el tra ­
bajo que pesa sobre dicho niinistro.
Y A'a que tratamos del Ministerio de 
Estado, justó es consignar qué le co- 
. rresponde una mínima parte en el1 ra- 
• caso que, hasta la fecha^ vamos expe- 
I  riméntándo en Marruecos; pues la 
prientación que dió al protectorado en 
el R- D. del 17 de Febrero de 191d no 
nudo ser más racional, y ojala nunca 
: se hubiera: permitido que, por iinpqsi- 
? ción de ciertos elementos, se hubiera 
desviado aquélla. Y en los desagrada-
por sus sumisips habita.tites.
Hay que teaer muy en cuenta que 
no sólo la ínteíigencih, cultura, patrio- f 
tismó, conocihiiento del país y otras r 
condiciones bastan para qué pueda ser \ 
afortunad^ la gestión de un general ¡ 
i 3-1 QU.6 sé 'l6 C0IÍ^3.r3. 6l ttl3.11(l0  Q6  tUl |
territorio en Africa; pues hay un fac- i AA «rr-ís-nflíciirnf» -ininnrfím- S
¿specialmentg Ĝe los rifeños y yeba
l3S  ̂ 5Son condicionéis importantísimas pa- } 
ra  que el natural' recelo de éstos, que |  
en muchos es cás.i aversión , se c o n - i
I vierte en afecto y  .en ocasiones en ad- I hesiótt íñqÚébfantM e,' la  '^eortesahiá t  en el trató con sus gf.entes y menos rudas ; 
délo  que se piensa en  España,,y la pa- |
ciencia para soportar sus ̂  intermina- .? 
bles entrevistas; y podo ^adélptará en 
una labor política cerep. de kabileños
Despedida del popularísimo ex­
céntrico
el cual presentará por primera y 
úHima vez al famoso negro Georg^
I
D espedida de la emffíeijte can­





Butaca, 30 cts.;)(General, 20 
Media, 15 id.;)(Media, 10
¡El espectáculo más barato de 
Málaga!
nistros la alta dirección del protecto­
rado en Marruecos, adquiere más re-
iia.xcsi-.wx r ' ' - _______■ lieve la interesante personalidad del
quien no goce ante ellos d e l. conc'epto I señor Hontoria, quien, aparte de la 
óp valerosó V iusticiero- * riiVac'Hón nn« qnnn darle, no
^ L p l i ¿ ,  em gfan j ^ t q ,  hechos 
que parecían a muchos iñverósímiles, 
comóel qúe se construyeran los fuer-r i 
tes dé la  línea exterior, durante el : 
mando del brigadier Maclas, empla- |  
zados en laS' misma.s alt'u.ras-^ donde 
existieron otros léyantádos en tiempos ,
luego figuraron mucho, emigro 
cia.
De allí regresó a España, también 
.con Prim  y Sagasta,en i 868 cuando ae 
hizo, y triunfó, al fin, la revolución que 
arrojó del trono a Isabel II.
En el Gabinete que se formó como 
Gobierno provisional, entró Ruiz Zo­
rrilla, desempeñando la cartera de F o ­
mento. .r, . J XEl año 1870 fué elegido Presidente 
tr,del Congreso y poco después se le 
confirió la presidencia de la Comisión 
nacional que fué a Roma ofrecer 
í a d o n  Amadeo de Saboya, Dqqne de 
Aosta, la corona de España.
Y en 1871, ya bajó el reinado de 
'Amadeo I, fué el señor Ruiz Zorrilla 
/encargado  de formar Gobierno, como 
i; .  Presidente, del Consejo de mimsteos, 
§  ' cargó que volvió a desemp^ar,^ des- 
pues de una crisis, en otro Gobierno 
que se constituyó el año 1872.
M ’.“ Este es el caso excepcional y extra- 
P' -ordinario que se da en la vida política 
i*'; (de este hombre, cuyo talento, cuyo 
valer, y sus cualidades, en ese orden 
de ideas, pueden apreciarse solo consi­
derando que a los 37 nños e e a , 
había sido todo lo que un hombre pu­
blico puede ser en su país, esto es; re­
presentante en Cortes de la nación, 
ministro dos veces, de Fomento y e 
Gracia y Justicia, presidente del Con­
greso y jefe del (jobierno.
A  partir de la restauración de la mo­
narquía, la historia y las vicisitudes 
de don Manuel Ruiz Zorrilla son bas­
tantes notorias y conocidas de todos 
los que han vivido la época política 
española, que se puede considerar 
como contemporánea.
No transigió, como otros hombres 
procedentes.de la Revolución, con M 
nuevo orden de cosas que se implantó 




m I blés incidentes que dieron por r^u lta -
Otra vez .parqcé que los kabileños de 
Beni U riaguél'háii tiroteado eon sus
Burgos.
Fisderalas. Málsga, reiléranle saludo 
fcfdctuoso, extendióadolo al total de con­
gregados en el homenaje a la memoria 
gloriosa de Ruiz Zorríiia. Desearíamos 
resurgiera de dicho acto una robusta 
inteligencia y cohesión do l*s fuerzas 
revolucionárias españolas, para conse­
guir la más pronta instauración de !a 
República.
Tamb:ó.Tle rogamos qua á su regreso 
a Madrid, en unión del señor Menóndez 
Pftllarés, a quien repetimos nuestra ca­
riñosa consideración e imborrable sim­
patía, interesen en represeateción de este 
Comilé, otorgue ol Gobiarno el indulto 
da los reos de Porcuna. —■ Albero. — 
Román.
JUVENTUD REPUBLICANA
Gómez Ch*ix, -Diputado. Burgos.
«Suplico a usted que represente a esta 
JuYontud en homonaje en momona de 
inolvidable maestro de republicanos don 
Manuel Ruiz Zorrilla.





maüses la plaza dé Alhucemas y los 
buqués fondeados en su rada, lo que 
(demuestra, una vez más, que es perder 
él tiempo' quéfer abrir em ostra por la 
persuasión, ni aun cuando los argumen- 
ios vengan costando desde hace mema 
docena de años un río de oro a España.
Para desembarcar , con el menoi nu­
mero posible de bajas, en la costa de 
aquella kábila, no basta el uso y hasta 
el impréraeditado abuso del 
que muchos, desconociéndo, e^ i^ iue- 
mente, el sistema seguido por los Jrp^n- 
ceses atribuyen él que estén ya some­
tidas a Francia las kábilas inás pode­
rosas, ricas, guerreras 
das y municionadas dql imperio. 
¡Error profundó, qué hará estei ilqs los ■
sacrificios que se imponen al esquilma­
do contribuyente península! 1 Y serán 
ineficaces esos dispendios, ni no presi­
de un exquisito cuidado en su aplica-; 
ción, y contribuirán, más que a aila-^ 
nar obstáculos, a despertar ambicio­
nes y codicias- . .
Esas kábilas que se han sometido sm 
seria resistencia a Francia, y que es­
tán proporcionando más de un cente­
nar de miles de excelentes soldados 
para el Continente y los Dardanelos, 
obraron así por el convencimiento, 
aleccionadas por el ejemplo de otras, 
de que, si no lo hacían de grado, sena 
cuestión de pocas semanas el verse ro­
deadas de columnas, contra las cuales 
g su resistencia sería inútil; mienti as 
■ que la sumisión—preparada tambicn 
con los medios que empleamos ̂ en Al­
hucemas, aunque usados con más par­
simonia y discreción—les suponía
do, como era dé esperar. _
li se lanzara al campo contra nosotros 
fué ese ministerio el, que dió la nota 
del buen sentido y su personal en la 
Legación dé Tánger el que demostró 
conocer cómo deben ser utilizados en 
beneficio de la causa nacional—los in­
dígenas infiuyentes, o evitar, al me­
nos, que se convirtieran en enemigps 
y hasta se pusieran, como ha pbúumo 
con el Raisuli, al frente de las kábilas
que luchan contra España.
Y es justo también consignar que el 
ministerio de referencia no ha incurii- 
do en la  falta cometida por los de Gue­
rra, Fomento y Hacienda' aJ enviar 
tant# personal buiocrático a Marrue­
cos, sino que, por el contrario, siendo 
el que hace los nombramientos, ha si­
do sumamente parco—caso singulari- 
i simo en la administración española 
en los envíos de personal burder ancora 
Marruecos; y tal vez, el que más cui­
dado ha puesto en su selección.
En junta general calebrada^por la Ju­
ventud Repubiieana el día 23 de Mayo, 
se propuso el nombramiento de una co­
misión enesrgaia de organizar una sus­
cripción mensual voluntaria con carácter
permanente, al objeto de recaudar fon­
dos para atender a las necesidades de os 
h jos da loa presos a consecuencia de los 
lamentables sucasos de Benagaibón.
Dicha comisión fue nombrada, y tene­
mos entendido que su labor es bastante
activa, al extremo de que y» se cuenta
aparte de no ser ejemplarmente casti-- ̂ . _oKcr\1iií'0 T\5íTfl. 01o-adas, tranquilidad absoluta para 
Porvenir, prosperidad económica,^gp- 
bSrno prudente y firme, y mando j  
sueldos para los elementos de prestigio 
v^arraigo. Y hay que convenir que los 
habitantes délas kábilas de nuestia 
zona se harán un razonamiento ente­
ramente contrario. . •
Y es problema iniportantisimo ei 
que en Beni-Uriagúel tenemos plantea­
dos no sólo por que de alli salieron en 
1893, 1909 y 1911 los más aguerridos
Todo indica que no term inará el co­
rriente año sin que ocurran cambios 
en los mandos de Melilla, Tetuán _ y 
Larache, debidos a ascensos que vie­
nen anunciándose desde hace tiempo.
Para nosotros, como para la mayo­
ría de los españoles, irraelitas y ex­
tranjeros que residen en el país, es 
axiomático que la Alta Comisaria de­
biera ser desempeñada por una perso­
nalidad civil, aunque en su designación 
se tropezaría con el inconveniente de 
que siendo muchos los que tienen un 
concepto completísimo de lo que debe 
ser nu*^stro protectorado, no abundan, 
sino que "escasean bastante, los que 
conozcan,más o menos empíricamente, 
el país y  sus habitantes, en lo que lle­
van ventaja, como es natural, los ge­
nerales que han desempeñado cargos 
en Africa, aunque esa ventaja estaría 
más que contrapesada por otras mu­
chas que no son del caso enumerar.
Entre las personalidades civiles, hay 
dos que reúnen toda la suma de condi­
ciones que se requieren para tan difí­
cil puesto—Villanueva y  Sánchez ̂ de 
Yoca—perosu misma altura política 
sería un grave inconveniente para que 
pudieran hacer él sacrificio de trasla­
darse a Africa. Pero no quiere decir 
esto que en ambos señores estaría limi­
tada la liberted de elección del Gobier­
no, pues existen otras personas que 
poseen una profunda preparación téc-
de Felipe II y  péfdidós en los de Car 
los II, sin que hubiera, necesidad de 
disparar uri" tiro ni 'recurrir al proce- 
diinientp, ah p fa tan  en boga, d ^  unta- 
3.SÍ comp 6Í cjiic S6 ÓC^p3X3.n I3 R6StÍH- 
ga y Cabo de Aguá, ;pácíficamenté,; 
por el general, :?4a r iñ a ,; quien súpo 
aprovechar íá pféséncia en. Seluáh del 
Roghi, para realfeár'unas ocupaciones 
quÜtan pécésariáa.erán por;muchos 
conceptos.' Y es pórihle, que,, ri-.up hu­
biera desaparecido de^lá histórica alca­
zaba aquel caudillb,'no tendríamos 
aún por resolver Ip üel desembarco en 
la costa dé Bení-Uriaguél y. en el cabo 
deKilates.
Y por no haber-tenido eh cuenta 
esas enseñanzas, y  otras muy elocuen­
tes, está pagando, los vidrios rotos el 
pueblo español, al haberse decidido el 
Gobierno a poner al frente dé la zona 
de Larache> a raíz dé su ocupación, 
como indicamos entonces en estas co­
lumnas, a cualquiera de los dos jefes 
militares que mejor pfepáfadós esta­
ban para uh mando, esencialmente po­
lítico: el general Berenguer o el coro­
nel Barrera.
Y sería muy dé laméntar que no 
aprovecháramos las enseñanzas de 
tantas desdichas como padecemos, evi­
tables casi todas, cuando tenga que 
nombrarse un nuevo comandante ge­
neral de Melilla, que si por sufragio se 
hiciera la elección, recaería, segura­
mente, por. el votp unánime de españo­
les, indígenas e israelitas, sin distin­
ción de clases, en el general Aizpuru 
único que está en condiciones de re ­
solvernos, con los menores sacrificios 
posibles, los problemas que tenemos 
planteádos en e l Rif oriental y en el 
central: Ocupación de Tafersit, como 
preparatoria de la ineludible de la cos­
ta  de Alhucemas; consolidación nues­
tra  en el territorio ocupado, mediante 
una más acertada labor política con 
los indígenas, y  el desarrollo de ele­
mentos de .riqueza; y atenuación con­
siderable del inmenso gasto militar.
acertada d re ci  que supo  
podía menos que hacerlo depender del 
órgano de las relaciones exteriores del 
Estado, pues de esa índole es la acción 
referida.
No quiere decir esto que pueda ser 
desacertada esta nueva iniciativa ni 
muého menos que, caso de realizarse
el cambio, fuera éste lesivo para los 
intereses de España; pero hay muchos 
que opinan sólo sería un cambio de pos~ 
turca en el enfermo. Pero, en iin, no se 
perdería nada con intentarlo—natural­
mente, si no había de aprovecharse 
como pretexto para aumentar los gas- 
tósr-y aún podríamos darnos por muy 
satisfechos si consiguiera ese proyec­
tado centro directivo:
1. ° Que fuera una personalidad ci­
vil el futuro Alto Comisario.
2. * (^ue desaparecieran los canto- 
nolismos de Larache y Melilla. .
3. “ Que tuviera más sustantividad 
el cargo de Jalifa y más aún su Go­
bierno, que, con mucha razón, fué ca­
lificado, el prithero, por el señor V áz­
quez de Mella de ente de razón.
4. ® Que se diera a la acción de pro­
tectorado un carácter más civil y pro­
gresivo. , ,,,
5,® Que se redujera el gasto mili­
tar, y se aumentaran en los futuros 
presupuestos las irrisorias cifras que 
se vienen dedicando a obras públicas, 
enseñanza y beneficencia.
¿Se realizará .algún día este progra­
ma, hágase o no el cambio en la alta 
dirección referida? Hay muchos moti­
vos para dudarlo.






Es indudable que el señor González 
Hontoria es el publicista que cuenta 
en Marrueeps con más asiduos lecto­
res, y bien puede afirmarse que sus 
notables artículos en el A B C van for­
mando un verdadero cuerpo de doctri­
na de la cuestión marroquí, contribu­
yendo poderosamente a que exisfá ya 
un núcleo de opinión casi perfecta­
mente orientada en el asunto. ¡Lásti­
ma grande, y no pequeña desdicha pa­
ra  España, que diefio señor no pueda, 
o no quiera, divulgar muchas cosas, 
especialmente todo lo que con Larache 
y el Raisuli se relaciona! ¡Qué cosas 
más estupendas sabrían entonces los
españoles de la Península! ,
Y ahora que parece se trata de lle­
var a lá Presidencia del Consejo de Mi-
NOTA.—Al terminar éste articulo, llega a 
nuestras manos el interesante libro que ba 
escrito el señor Hontoria sobre el protectora­
do francés en Marruecos, publicíido por la 
Residenciado estudiantes de Madrid.
Muy oportuna ha sido la aparición de ese 
libro, pues divulgando la admirable labor 
realizada por Francia, en su zona, lejos de 
contribuir a que se deprima el áuimo nacio­
nal se produce el efecto contrario, demos­
trándose, plenamente, qué el problema no es 
insuperable para nosotros; y que con los ele­
mentos de que disponemos y los sacrificios 
hechos—unos y otros superiores a los que han 
empleado nuestros vecinos, para obtener un 
resultado inmensamente mayor—pudiera ob­
tenerlos con sólo aplicar a su resolución uu 
I poco de buena voluntad.
I También cuando terminábamos este artícu­
lo, llegan a Tánger noticias gravísimas sobra 
las causas de la muerto del conocido moro 
Akalai y de su compañero Hossein, que "ve­
nían a esta ciudad desde el campamento (leí 
Raisuli, habiendo sufrido una detención de 
varias horas ambos indígenas'y otros dos 
compañeros de viaje, en la posición 
de Cuestá Colorada. Y luego, miando desdo 
ella se dirigían a Tánger, y se disponían a 
vadear el rio M'harhar.no lejos de su desembo 
cadura. fueron ahorcados y  arrojados sus ca­
dáveres al río, cubriéndolos con sacos llenos
"̂ ■̂í ĉuóntáse por las cafés morunos y sokoa 
de esta ciudad que ha tomado cartas en el 
asuntó, más o menos cstenríblemente la lx«- 
gación de un país amigo de España, 
do todo ello el precipitado viaje del Alto Co 
misario español a Larache, que aseguran pa­
só ayer, frente a Tánger, en un buque de
^Tse estará repitiendo ol caso de la muerte 
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Ea el expreso de la mañana regresa­
ron de Barcelona, el comandante de in­
fantería don Eduardo Mendoza y sü dis­
tinguida esposa.
Dé Jucutarí (Méjico) viuo don Manuel 
Gordón.
En el correo de la mañana regresaron 
a Granada el marqués de Nayasequilla y 
los marqueses de Salobral.
En el correo general llegó-de Cádiz 
don Luis Trujillo Sixto, y de Algeciras, 
el 8preciable joven don Juan Lamas Gar­
cía. i
En el expreso de las seis marcharon 
«. Madrid, don Garlos Salas y la señora 
do Brissac y su hija.
A Granada fueron don Federico Ga­
rro t, su señora y sus bellísimas hijas 
Julia y Pepita; don Lorenzo Yictor Sem- 
prún y don Wenceslao García.
A Sevilla don Jaime Parladó, y a AIt 
géciras, don Francisco García García y 
su hijo.
A Toledo don Eugenio.Pastor María.
A Lanjarón don Adolfo Garreí y se-? 
ñora. •
A Frejenal de la Sierra fuá él interi 
yoníor de la Compañía Arrendataria dé 
Tabacos, don Juan Escobar.
■« .
En la parroquia de Santo Domhigi 
íuvo lugar anoche, a las nueve, el enlace 
matrimonial de la belía y simpática’ seí- 
ñoriía doña Joséfa Aívarez Moreno, cOñ 
nuestro particular amigq dpñ Eédro Ga- 
Joote González. , •
Fueron ápadrica Jos por don Francii^ 
co del Móral Fuente y doña Carthén Peí- 
drosa García, actuando de téslagos’ los 
señores don Salvador Trella Tirado, don 
Francisco Portillo Domínguez y don Aéi|- 
ionio Caballero dél Aguila. í i
Los numerosos invitado^ ;al' aiito"'f̂ ^̂  ¡ 
ron espíéudiJámente obsequiados. j
m
Después de pasar una iemporada en 
esta capital, ha regresado a Tetuán él 
empleado de la Alta Comisaria, don José 
Piora Bufi.
m ^
Procedentes de Granada y de paso 
para Vélez-Málaga, se loncuentran en 
esta capital, el expresidente de Sala don 
Modesto López Fernández, su* distingui­
da familia y su hijo, don Pablo López 
Bellido, inspirado poeta y querido amigo 
nuestro.
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño,la distinguida señora doña 
Maniuela Jaime, esposa del ilustrado 
capitán ayudante de lá guardia civil don 
Federico Ramírez Orchel!.
Reciban nuestra enhorabuena los afor­
tunados padres, por tan grato acontecí- 
mionto do familia.
Ayer regresó a Ronda, después dé 
breve estancia en Málaga, nuestro .res­
petable y querido amigo y co'rréligi(ona-r 
rio el exgobernador civil de ;la Repú­
blica don Isidoro Montero de Sierra.
«
Ha regresado de Sevilla, después de 
haberse examinado con brillantes notas 
en ia facultad de Derecho, el distinguido 
joven don Ramón Pajares Lucientes.
, ®  ' ■,
La distinguida esposa da nuestro es­
timado amigo, don Miguel' Garballeda, 
ha dado a luz con toda félicidád un her­
moso niño.
Nuestra cariñosa enhorabuena.
Nuestro querido amigo y córróligiona- 
rio, don Eduardo Gómez Glalía, se en­
cuentra en un periodo de franca conva- 
lecancía de la enfermédad que ha su­
frido.
Do todo corazón nos alegramos.
■ V
Han marchado a Melílla el auditor de í 
Guerra, don Vicente Fábregas; el presir- 
dente de la Cámara de Comercio de; 
«quella plaza, don Carlos de Izagjuirse; ̂  
don Cesáreo Ámat, don Inocencio ,Rlan-¿ 
co, don Agustín Medina, don Abrah^ml 
Eenatar, dou Antonio Ibancos; eíínspec- . 
tor de seguros don José Moreno Rodrí­
guez; el comandánte de logenierós don 
Pablo Padilla y el comandanta del Cuer­
po de bomberos de esta capital don Joa-; 
quin Ramírez. ;
De Malilla vinieron, el coronel de Es - 
tado Mayor señor Barrera, y ébde lnge 
nieros señor Vives; el teniente coronel, 
de Infantería don José Méndez Turné, elí 
comandante de Estado Mayor don Gre-t 
gorio Sabater, el coronel de Artillería 
don José Sousa, el capitán don Juan? 
Sánchez y los industriales don José Ben-’ 
cbínal, don Ricardo Oj’eda y don Juan: 
Nadales. ;
0
En la c1inieaí.del doclor Gálvéz ha sido 
operada,fe!izmentc,la distinguida; esposa 
do nuestro estimado amigo don Angeb 
Gudoy, ■
Mucho nos, alegramos.
Se encuentra ea Málaga, procedente 
de Larache, nuestro estimadó ariaigo el 
conocido comerciante dé dicha plaza, don 
Manuel Navarrete García, el cuaí ha ve­
nido a nuestra cápital con objeto de con- 
ír''erjnaírimonío.con la bella y simpáti­
ca señorita María Luisa Gómez Guzmán.
La boda se celebrará en la próxima se> 
mana.
ptjttjtji la T r M i
Los de hoy
Día 13 a las nueve de la noche, velada. 
A las diez, segunda vista.'da fuegoanr- 
iiíiciales y gran traca final.
C Á M A ít A
D E  C O M E R C IO :
Comercio con Inglaterra
En la Cámara se ha recibido la siguien­
te comunicación oficia), que se hace pú- 
b ica en la prensa por el gran interés 
quo encierra: I
 ̂ «Ministario de Fomento.—Dirección 
General de Comercio, Industria y Traba-  ̂
jo.—Centro de Expansión Comercial. ?
El embajador de S. M. en Londres se- i 
ñala las tres reglas siguientes para facili- ¡ 
tar la concesión de las autoriz&ciioneB |  
que solicitan nuestros comerciantes e in- I 
dustriales para que se efectúen las expor- ? 
tacipnes. con destino a España de los 
artículos prohibidos a la export>ción en 
el Reino Unido. l
1.  ̂ No es necesario garantía del Go- <
bierno de S. M. ni recomendación algu- í 
na en las peticiones de exportar aquellos 
productos que figuran eu la lista de pro- ¿ 
hibiciones españolas. *
Si el exportador inglés, quien deberá , 
solicitar directamente de su Gobierno la 
autorización oportuna, halla alguna di- , 
.fiópltad, basta que se dirija a la embaja­
da de Sí M. expíicandó el caso y comu­
nicando e l, número do referencia del 
A^ar Trédé Départamonth para ser áten- 
,dfdo. •
2. * ' Para las peticiones de exportar
articulos^ no prohibidos a la exportación ; 
en España, es indispensable la garantía . 
dél Gobierno'de'S. M. siii lo que resulta . 
inútil inteniar una autorización. |
Por otra parte, el Gobierno inglés se / 
niega á^alribuir valor alguno a las decía- I 
raciones júradas p h ó  délos exportado­
res españbíés qué al hacerlas certificar 
en los coñsüládd's británicos incurren en 
un gasto  ̂ y, una pérdida de tiémpb'del 
todo inútil^.
3.  ̂ Todo éxportador debe estar resiga 
nadó a agúard^ár dé tres a cinco semanas 
la concésióh;de los' permisos de exportar.
" ; Lo qué;‘̂ ngd eLgústÓ^eHrasladar
á V. éncéreéiéñdble se siWa penerlo 
en coriócimiéiííds dfeí los intérésades con 
él ruego dé la hSéyór' puhlíctdad|idebien- ■ 
do Ináhífeéíar t^ue éñ la^Gacéí(Z, de'Ma- 
drid; d^él’día'í2 déláctúal Sé publica la 
róláéióh de Teá ártícülos cuya-* exporta, 
ción del Reiiío tjAidó dó la'Gran Bretaña 
so hdlU 'prbhibídáá fpdoslos’paises. I
Di'ós'guéírdé.á'W. S; taúÓhó's años. ^
Madrid 5 dé JÚbió de 191ñ.—El Direc-  ̂
tor Génerál,' ^dv'ier Qarciá de Leaniz. |
f; Sr. Presidóhté-dé la Cámárs de Comer-  ̂
GÍb de Málaga.» " í
Cl capitat atimln es tti ia
La germanofilia bullanguera abusa de 
la noticia falsa, propagándola sin escíú- 
puíos de ningún género.
Ahora sostienen que Italia, al romper 
la Tríplice, ha sido traidora, siendo asi 
que los documentos oficiales de esa ne- 
eíón, los fcrmidadbles discursos do sus 
ministros y hasta el propio falacísimo 
alegato de Austria, han revelado con evi­
dencia abrumadora la larga sería de. 
agravios que ésta había inferido a Ita-
Sin previo estudio alguno, hablando 
servilmente per boca de ^ansq, y fiad '̂  ̂
en la'fuerza que la finentira liane eutfg - 
público que no se informa bien, diceú; 
ios germonéfilos, hoy íurcéfijos, que jé 
innegable prosperidad maferkl de Ita'iá 
es debida al apoyo económico de Alemiir6̂ ,, 
nia. ¡Su enorme progresó es cosa pí'é^ll 
íaJaT
¡No es cosa suya su inmensa ríquf-zj^y 
su colosal ahorro! ¡ ¡
Los siguientes datos estadísticos, argii- , 
mentó aplastante, no sólo prueban ío 
enorme del error, Io,falso da la .afirma­
ción, sino que eJtpliéah ío juétificádo,'"' 
¡hasta por gratitud!, de pelear Italia ,al 
lado de los antigermanps. r
Hé aquí unos datos.esi«dlsb’cos pubii- ¡ 
cados a principios de ly 14 sobre el capí- ' 
tal extranjero empleado en ttaü»! | i
Capital belga, 167.OoO OOO. ■
Capital francés, 124.000 000.
Capifal inglés, 108,000.000.
Capital suizo, 43.000.000.
Capital alemán, 25 000.000.
Todo el capital alemán iñvertidof én 
Italia no pam  de 25 millones. La diiti- ; 
ñuta Suiza, no aliada con ítatia," iíi Af 
tié casi el doble, y ta gloriosa Bélg ca, 
qüe-eoi todos los órdenes del.progreéó, me­
nos en elde ofender al Derecho, super iba 
a Alemania, tenia inxpuesto en Italia 
cinco veces más capital que Alemania.
Si atribuyen valor al argumento ífcb 
nómico, habrán de justificar lo hejíbo 
ahora por Italia y lo que hiciera EspfSía, 
en la que los alemanes dejan só’n utía 
cuaiíéntava parte de lo que de ella Isa- 
can.
Por la culata ha salido el tiro germajnó 
filo. [Asi son todos sus argumentos ‘
Arrlbere f  Pascual.
' l í̂inacén al por rnayor y msnor Fcmtíría.
13. Sania María, i3.-í
Balería de cocina, Hcrramisnhss. Aceros, Chapas ^
Alambres.Estaños,Hojas de tata,Tornilleria,Clavazón,Ccmenros,«« ^
NUEVO INVENTO
Esté siendo admiradísimo on íoda^ partes el último 
modelo verdaderamente maravilloso, croado por la re- 
nombr^dfr q«sa de Máquinas SMISH PRííMIER, de foma 
mundia!.
S. M. el rey ha edquirrido una. ; ,
No comprar sin antes conocer este gigantesco progreso. Supera a todo lo conocido. 
Ptíáíd catálogos a don O tío S(r6Ítberg0f.--“Aparí8do de Correos, 335.-BARCELONA.
" c S r Il l S c ^ ^
Q ,A N A D A
Süpefíosfáto de cal i  S|20A b o n o s  ^  |5i i j j ie r a s  m a te r ia s
para, u  próxima siembra, con garantía de riqueza
, 2 3
" ' ■ ■■'■ ;-r,
'pares de zapatos al niño de-lL años José 
del Pino ViHalva, aprendiz de zapatero.
El timador se presentó anoche en 1« 
Jefatura de Vigilancia acompañado de su 
padre, denunciando el hecho.
AUDIENCIA
Hurto
En la sala primeré se celebró ayer un 
jttícib sobreJhurta, de una ye^ua, cuyo 
delito se le imputaba a Francisco Velas- 
co Arcas.
Terminadas Ies ¡pruebes el represen­
tante del ministerio público retiró la 
acusación.
Visita de cárceles
Ayer se verificó la visita semanal dé 
cárceles, no’ registrándose niagúu inci­
dente 'óígno de mención.
, C o n cu rso
Se he dispuesto por le superioridad 
que se ssqus á; concursó una plaza da 
oficiai de aeía, vacante en esta Audien- 
ck.
Señálamientos pará e l lunes 
Sección 1.*
M«rbelía.-T--L8siones,-Jproc.esado, Die­
go Almagro Moreno.— Letrado, señor 
García Moreno.—Provurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
Sección 2.*
Santo Domingo.—.á-busos deshonesloS.^ 
—Procesados, José Vicario Vi lia toro y 
otros.—Letrado, señor Blanco Solero.'— 
Procurador, señor Casquero.
Para informes u  pr&clos
Albóndiga
dirigirse a la Dlrecdón:
■ ^ G R A N A D A
JULIO GOUX
F o m ^ t o  E s c o ^ r  /
Ayer, a las cinco Se JáMrd®, sé'reunió 
en el Ayuntamiénte. dicíia Junta, cele­
brando sesión, bajo Is présidoúciá dél se- ' 
ñor alcalde. ’ i
Asistieron los señqpesyPíaz de Esep- ^ 
yar. Moreno Calvete, Atvaréic Aguiíei'a,, 
Montes Roca, Martín .RÓdriguéz, Ara- , 
goncillo, Rein Arssu: y Rodríguez Cas­
quero. ^
El secretario leyó el acta dé la última, 
la cual fué aprobada.
El señor Enqina dió cuenta de la ins­
tancia.que habiá elevado, á la súperiori- 
daá, solicitando subvención paré las co­
lonias escolares, acordándose telegrafiar 
reiterando la petición hecha por lá pre^ , 
^dáDcia. ■
También se acuerda qué las colonias 
se organicen en otro sitio retirado de las 
playas; de conformidad con lo informado 
por los señores facultativos, designándo- ’ 
se una comisión encargada de hacer las 
gestiones necesarias para buscar local 
en las debidas condiciones. \
En cuanto al núméro de colonos no |  
llegó a recaer acuerdo alguno, hasta; I 
tanto se conózca la subvención qúe dé el 
Estado. . ^
Fué designada una comisión para vi-' 
sitar a los señores cémérciántes é ihdus- 
triáíes y solicitar donativos eh especié. • 
Se acuerda, hacer géstípnes cerca dé 
XpsínpaoMros Muñoz y señora Recio, para 
que diriján las cbloniás, en vista' de lós 
excelentes resultadós obtenidos én* los 
'áños antórióres,’ , ?
También sé acuerda que la elección 
4é ooioños sé, llevé á efecto mediante uñ 
sorteo público, qúé .présidirá ' la Jpntar 
éntre, ios alumnos Vecbnocidos y éeléc-  ̂
Cionados pób los, señorés faéulfatiyoSj'i 
Asimlsino se áéórdó ,hacer la cohvoca' 
toria dé conformídád epn'lo dispuesto én 
el rjÓgIaménto .d.é colonias, ¿probándósé 
éUtnodelo dé sohcitüd preséátado.
Tráíárpusp,de otros asuntos; ácoi*déú-i- 
do rétíníise ‘ úuéyamen̂ ^̂  el sábado jpfró- 
ximío, levátítáúdose áéío segiiidó la sé-í- 
sióh.; . 'y ,; ..
pÍaaWBteBBBÍBNBÍWÉtÍMaWlMai|BÉga<ÉBBiri
7  E s p a d é
A petición propia, .se ha concedido él 
pase, a la respr,ya al rgeneraí • da bngada, 
don José Benedicto Gátvez, él cual ha 
fijadp su residencia en Melilla. ‘ ■ '
Se le bé cópeedido la vuelta al servicio 
t actiyoi al comandante de infantería, don 
Joaquín Pavía (Calleja, que se hallábá pn 
situación de reempíazojcop résidencia én 
ésta plaza,
Ha marchado a Meíilla a incorporarse 
a su destino, el mayor de intéñdéhcia, 
don Marcelo Roldáñ, una vez terminado 
el permiso que disfrutaba en esta capital.
. Accediendo a lo solicitado por Juan 
Martín Elias, vecino de esta capital, je 
ha sido concedido el empleo de sargento 
a su hijo Juan Martín González, cabo 
que fué del regimiento iBfantería 4e Me- 
lilla, por lof méritos f gue .cqntfajo en el 
com bato sostenido con  ̂loó moros éh |f s 
in media cien,eq- del río |ié i i,' áobdé «uaurié 
gloriosa men|e.
Almacén de Ferretería al poi; 
mayor y menor
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL ^26
Batería de cocina. Herrajes para edi­
ficaciones. Merca mientas, Chepas ítí- h e-- 
rro. Zinc, Latón y cobre, Atamb^s, 
Tuberías dé hierro. Piorno y estaño, Toj; 
nillería. Clavazón,Maquinaria, Ceraei^Q, 
etc.; etc.
' José Zamora MoféHOi'del mismo alíé- 
tamiento.
Isidoro García Gómez, de El Burgo. 
Lucio Molina Dob'as, dé Villauueva 
de Algaida.
Juan Soto Ortega, de esta ciudad.
Juan Sánchez Arrabal, de Almogía. 
Juan Ruíz Olmo, de Igualeja.
Rafael López Gutiérrez, de Antequera, 
quedando pendiente dé la presentación 
del expediente del alegato interpuesto.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Mejilla les pas«jeros dou Julio Simpático, 
den José M. Leoy, don Pablo Fernández, 
don Jacob Saiama, don Alfonso Berme­
jo, don Enrique Alvarez,don José Bonal, 
don Raoión Varea, don Santiago Rejo y 
don Pedro Fernández,
Eu él negociado correspondiente del 
Bobierfto civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes del trabajo sufridos por 
los Obreros siguientes:
..Jisó Darán Galván, Francisco Lóp.z 
Coní jo, Diego Leal Aguilera, José Fer­
nández Díaz. Ferft^néó G’óméz' Plaza »y 
Frar- cisco Vilialba Santiago» . ,
Ei juez de instrucción de Górdqba liar- 
ma a Juan Bautista Repullo Sánchez, 
procesidt pór contrabando de tabaco, i,
La Comandancia de la guardia civil 
anuncia concurso para arrendar uU 
edificio destinado al servicio de 1* guar­
dia civil del puesto de Crsarabonela, y 
se avisa a los propietarios de fincas ur^ 
bañas, a fia da que presenten sus propo-, 
siciones.
En las alcaldías de Gasabermf ja y Cú- 
tar han sido confeccionados los apéndi­
ces al amillaramisnto, y se hallan ex­
puestos al público por íérmiuo de quince 
días. ’ ‘
En la de Torroxss halla de manifiesto, 
por espacio de ocho días, el reparto de 
consumos,
Terminada la formación del P̂ adrén 
de Contribuyentes por Industrial de esíá 
capitaLy sus anejos, se pone eu conoci­
miento de los misinos, que dicho docu-r 
mentó estará de manifiesto en la Admi­
nistración de Contribuciones .(AdUéUé
Srimer piso), durante ocho días, a partir el siguiente al de esta pubIÍG¡̂ ción én 
el cBolétín Oficial» de la provincia,, paira 
que puedan exámínarlo é interponér^Has 
reclamaciones que a su derecho con- 
venga.
Por causas agenas a la voluntad de la 
Empresa, se suspendió anoche Ja exhi­
bición déla película «La Malquerida», 
en el teatro circo Lafa.
Nó pudieñdo resplversé ,de momento 
ciertág difícttltades que han/súrjgido, y 
ieníendo la Enbpresa cohfrátada párá él 
;miépcqles una gran átrácción, no podrá 
exhibirse «La Malquerida» más que él 
lunes y martes pipóximos.
Aunque estaba fodp dispuesto para que 
anoche tuviera lugar la apertura del 
nuevo «Salón Nóvédades», esta no se ve­
rificó porque en reunión celebrada ayer 
mañana por la Junta de espectáculos, se 
La Comisión Mixta de Reclutamiento ! acordó no conceder autorización para 
y Reemplazo de esta, provincia, comuni- j dicha apertura. Hasta taiito ho se subsá- 
ca a este Gobierno Civil que ha acerda-j ^ian las deficiencias do que adolece el 
* ■ ■ ■ * local a juicio de los técnicos que han
emitido informe sobre las condiciones de 
seguridad y solidez del misróo.
' ¡Usta btxdná m á fn in ^ !
,'En otro l'ugar de
camos el anuncio de una máquina «éno-: 
minada ía ZURGIDOMMEGANIi[*A que 
es' sin duda, de gran ütilidád, Este apára­
lo; qué nosotros recóníondanios eucaz-' 
raéntej'puede ser mánejado pór un niño, 
al cuai,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zuiícidOrO .remendado cual­
quier par de mediaa o copa; aunque es­
tén ellas en mal esleído. Nadie pücao des-; 
conocer la utilidéd que . este aparato
{iresta en cualquier casa de familia ó en a habitapián dq un hombre sólt8ro,basta 
con hacer füncioniíJ? íá biaqúínilla por 
bíevés mpíuentos y ío que parecía da- 
lo iriapósibíe, éé  íraúsforma en un '
MADERAS
H íjó8 de .Pedro V alls. —MALAG-A;
.Esoritoño: Alameda Frineipal, núm. 12. 
Importadores de madera del Horte de Earo> 
pa, América y del ̂ s .
Fábrioa de aserrar maderas, ealle Doetor 
DávUa (antes Ouarteles), 45.
CLÍNICA DENTAL
J. LOPEZ GISNEROS
(Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina, de Madrid.
Gonsuita.de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
S an  Jüan núm ero 1, pral.
•̂ irí%rómw;ii''iway|» ..... i | | tj|
XSstáción'Meteorólogice del
In stitu to  de M álaga
ObseryafilcnaB temadas a las óehe de la ma- 
ñaDa.' el. día 1  ̂de Junio de 1915:
Altura baiométriea redueida a 0.*, 760'3. 
'l^rima^deld 
Mínima del mismo dia, 21*6.
- Slenaómetro seeo, 23‘á.
: ;Idem húmedo, 20*2.
EHIreeeión del vientoi S.
: Anemónietro -^E. m. en 24 horáB, 51 
Estado del cielo, casi cubierto.
: Idem fiel.mar, marejádilla,
Evaporádóh mírn 1*8.
Cilnviá «a mtm, 0*0.
I '1i ' - ~ . 1 I ......  —  ■'
ztircído perfecto. LA ¿Ü^IHOtixA.''ME- 
CANKÍA, que se ha abierto rápídámeníé 
paso én todos ios pieccaáos, puede consi- 
dérarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por sor un auxiliar in-̂  
estimable de la mujer cuidadosa y éco- 
nómíík-Don Máximo Schneidér, .Paseo 
de (íracia, 97, Barcelofíá, España; reme- 
té LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por él módico precio de áieí 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato íes pueda propercionar, y al es- 
criJbdr a la casa pidiendo uqa, mencionar 
Ei., Popular-
Cur* el estómago e iutésiínos el Elíxir 
Estomacal de Sais de Carlos.
PRÓGRESOGIENTIFIGO
En todas las afecciones del apa rato di-
gestivo, tales como la Gastroenteritis, iárrea verde de los niños. Enterocoli­tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tíloidea etc., son 
corregidas siemjpre con una medicación 
que impide las lerinentaciones anorma-r 
les, y'cuya base sean les fermentos lác-^
ticos en proporción determinada. Por 
esto, précísameníe, son nrascriutós noé 
toda la clase médica á
La popular revista taurina «La Fiesta 
Nacional» publicará en su número de 
hoy la reseña íntegra y detalláda dé la, 




.. El -piso p^rincipal da la cálle’dá
Ha ipá^chaio a Madrid a continuar el 
pérmi’so qúé disfrutaba átt esk?capital, el 
teniente córohel dé infánteria,. don Fér- 
nándo Urruela Tenabrián.
Qine -Moderno
Teniendo que marchar a Granada, 
ventajosamente contratados, los notables 
artistas Juanita Rodríguez y Cerra, hoy 
se despiden del público de Málaga, con 
un repertorio contpletamente variado.
El popular Cerra, en obsequio al pú­
blico, presentará al excéntrico negro 
•Geprge», qué ejecutará diferentes tra­
bajos.
Ei programa de películas que se pro­
yectará es hermosísimo, pues figura en­
tre ellas la de largo metraje «La peqfieña 
estatua de Ñelly».
Se
F ia p a  e3a.„Gli'arria^% /■ 
alquila la casa cafis fieBah Fer-ri 
barriada de ebú-'
do relevar de la nota de prófugo a los mo 
ZQs siguientes:
Reemplazo 1912;Enrique Artacho Prie­
to, del álistamiénto de Cuevas Bajas.
Reemplazo 1913, Juan Moreno Grol», 
alkVáifiiento de Ronda.
Juan Fernández Rpldán, de Vólez Má- 
kg». ‘
Lfiis González Rojas, de Ronda decla­
rándolo soldado.
' Jósó Fe^ández Defgádo, de Anleque-
Edv^arfio Nillo (jutíórrez, de está ciu­
dad, ,d,8Clarándolé^6xcluido4émporalm6E- 
te, por haber résiBt'ado inúlíi;
Sábastiáu Martin Rodríguez, de Alga- ; nando, número 7, en la 
rroDÓ; ' • Isjfriana,-; ..v„
Reemplazo de 1914, Antonio Cruces;
Ramírez, deí alistamiento de Cañete la 
Real.
Antonio Virgilio Sánchez Herédia, de 
Marchara viaya.
•Ramón Giménez Cortés, de Alameda.
Antonio Gómez Cordero, de esta ciu- | absorben sieinpre con repugnancia y 
dad, declarándole excluido temporameu- | les fatiga porque no lo mgieren Re 
té por haber resultado inútil.
Antonio Ruiz Gómez, y con iguales 
circu.stancÍ8s que el anterior.
JosóRarñirez Campaña, igual que el 
anterior.
Reemplazo'de 1915 Francisco Arauda 
Vázquez, de Machara viaya, residente en 
Tucumán (Argentina).




delicioso, siempre Con Licor
i
Dejad de adrninistpar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños
que
i i . Jt em- 
plázarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable ai paladar, más activo, facilita 
la formación de los huesos en ¡los niños 
de crecimiento delicado, estimula él ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
fiara las convalecencias, en la anemia, en a tuberculosis, en los reumatisnios.— 
Binase la marca: A. HlRARD, París.
£1 inejor tinte para él cabello.
jpr acrip p r
sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos dé 
i Lactofermento Caldeiro, único prepéra- 
- do que reúne esas excelentes cualidades 
í y el (füe más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los dé su índole. Pídan­
se en fat'mácíás.
Ss Alquila
. HN PISO en casa de campo, próximo 
a la capital; sitio pintorésco; camino de 
poobe haéta la casa.
Informará: don Rafael Guerrero Vi- 
llalba, San Telmo número Í4.
' . J  -
M esa de B illar
Se desea comprar una mesa de billar 
nueva p en buen -uso con todos sus acce­
sorios. Dirigirse para detalles, precio y 
condiciones a la Asociación de Depen- 
dilntesrder Comercio San Juan dedos Re­
yes 12 y 14.
De la provincia
El vecino de Manilva, Francisco Pa­
checo Esléban, denunció a la guardia 
civil, que ha dessparecido un caballo 
que tenía pastando en ja.ñaca «El Cal­
vario.»
c Se practican gestiones para avériguar 
el paradero de dicho semavíente,
; Reclamado por el Jú^z, municipal de 
Arriate, ha sido detenido en Ronda el 
vecino Estóban Aguilar Vargas,, que in­
gresó en la cárcel a disposición de aque­
lla autoridad.
Sucesos locales
Elguardia ^rp.npicipal Manuel Girón, 
detuvo en lajb®lio dé Sáriíá María si to­
mador Antonio Zafra Romero (») «Chi- 
cuelc», que en la citida calle árrpbstó el 
alfiler de lá corbsN a 'Ion Anionio Bjyo-; 
na Gilabert.
Esté recup.eró lá alhaje, y el rátaro 
ingresó én ÍOs cslabczos.de la Aduana.
La niña de Cúátró años Ana Sánchez 
Berna), habüanta añ le ‘'Kía número 9 
de la ca’le de Haerts íler Ooií-pr;, se aso­
mó ájfér a una ventar-# i-f'gundo piso 
déla misma,.y CQmo ircliíiara demasia­
do si cuerpo, óstéss le fué, pero en el 
preciso momento que i l a e caer sobre 
el empedrado, un transeúnte libró a la 
chica de un golpe mortal, recogiéndola 
én sus brazos.
La niña recibió una pequeña herida 
én la frente, que se produjo .al caer de 
los brazos de su salvador al suelo, debido; 
a la sorpresa que el hombre experimen­
tara.
En la calle de Granada le timaron ayer 
por él procediiniento del churre», doce
Teatro Vital Alza
El programa dé anoche encerraba 
méritos suficientes para que el público 
acudiese al teatro An gran eao&k, cómo 
así fué.
«Bohemios» en prtinera sección y «Las 
Golondrinas» én segúnda: Vives y Usan- 
dizaga de ia mano ofreciendo al público 
hériSiosás pégináa dejarte müsTcál. y^bé- 
neficio; de Luisa Vela. .
Con‘©1 misino éxito, si cabe más'ecén- 
tuad.o que la” noche: ;aii4erior, se cantó 
por segunda vez la herm osa partitura 
del maestro vasco, escuefianáo ovacio­
nes mereciáísimas en hOiió^ á It ihtar- 
preteción que dí«roiJ,:á el notable
barítono 8*gl'®*rbá y ia^no  menos no­
table tiple Luisa Vela. "  '
Esta, que como decimos celebraba su-̂  
beneficio, tuvo ocasión de apreciar una 
vez más la admiración' y simpatía que 
se le profesa érí Málaga, récibíénuP^ 6® 
la obre geniardeUeandíz8^a, expr©gív8¿ 
muestras dai afecto que el púMiiso le 
íguarda, siendo obSéqúmd* ^ov  sus aml- 
,gG» y-admiradoras con preciosas can 
ti'las y «ooíbeílles» de Sores. ■
La guapa y notable captante quedó  ̂
• aJtemente reconocida al púbjíco tnala- 
gue.ño por IftS atenciones que réóibiera.
Bien es verdad, qué atoche, trélán- 
dose.de su velada fie honor, pugo de su 
parle cuamoTi resortés h’an coibcfedo ' en 
su persona el arte y la n&túráleza, para 
dejar complacido al gran juez, .consi- 
gitienáo hscerís «gradable unas horas, 
esta picara vida. ■.
lióntícas demostraciones-de 
cióú recibió S^gi' Barba, siepdp; ts mbióa 
muy «plaudiács A r^^ ro  Múrente y los 
señores Asencio y CÍottíO, , .;
L a parte de Coselte de la zar­
zuela dé Vives, «Bohaoiíos», foé'int©f« 
prelada por Amparo Morante cGti fi^qui- 
síto gusto, recibiendo muchos apláUSG? 
en justa recompensa a eu esmerada 
labor.
Los señores Martí, Couto y Asencio, 
cooperaron al buen conjunto que le obra 
ofreciera. i
La orquesta cumplió como buená.
'He He *
Hoy doiningo se represenlará en fun-, 
ción de tarde la opereta española «Él 
rey que rabió», habiéndose' fijafió el pre­
cio de la butaca con‘entrada' en 1‘25 pe­
setas y el de la entrada general en 25 
céntimos. ^
Por lá noche en. primer lugar, «Lc& 
¿cadetes da la reina», por última vez, y 
» 6D segundo, postrera representación fiel 
f  granfiioso drama lírico fie Martínez' ¡Siê
^ rr& Usañdiiagá «Las gólqndpinas.»
I  Mañana íüüífs fiespedidá dé la c'omáa- 
I  ñía y beneficio fié el lar-
f cer acto de la Ópera «Rigólétto» 
telláno) y la opereta viénesa «La prindSíiá; 
de los dollars». ^
PEDID OOliAC REAL TESORO 
JEREZ lÓE'AÚ RE-AL TESORO,
M otas de M arina
Para Melílla fué áyér pasaportado .el nue­
vo comandante de Marina de aquella plaza, 
capitán dé fragata don Antonio Espinos» 
León.
MLEGMiOfl DE HACIEKM
Por diferéntés conceptos ingresaron áyer bü 
esta ’Tesoireriá de Hacienda 28T561*30Tpesetas.
Ayer fueron constituidos en la'Tésoreria fie 
Hacienda los depósitos siguíéntee:
Don Antonio Prieto Vega, 109*20 pesetas 
para responder a la reclamación déla ciiot» 
.de esp.éciés nO; tarifadas^ dél ano actual, im­
puesta por él Ayuntamiento dé Albauidn de 
I la Torre.
I Don Manuel Santos Arroyo, 1*50 pesetás 
f porel ló por 100 de la subasta de aproveoh»- 
” miento de espartos da los montes de los pro­
pios del pueblo do Péfiarrúbía.
La Dirección general dó Propiedades e 
Impuesios ha aprobafip el concierto celebrado 
fcon don José Hínojosa Cafvyal para el pago 
del impuesto de electricidad por el a ño actual 
de la fábrica de Campillos.
Ha sido nombrado oficial tercero del Cuer­
po auxiliar de Contabilidad fie ésta Interven­
ción de Hacienda, don Pofiro.Bá^bez Kuiz, 
que lo era de igual clase de la de Burgos,
La Administración de Contribuciones ba 
' aprobado para el año actual él padrón de 
cédulas perspnales de Arenas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido
concedidos los siguientes retiros:
Don Alfredo Martínez Tabeada, primer .te­
niente de carabineros, 187*50 pesetas. ;
Don Felipe SaáeezCoboSj músico primero 
de infanteria, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
ptusivas ha cóucedido las siguientes pensio-.
nes: .  ̂ jr Doña María Mariscal León, bu érfana da
Piífina tercera EL POPULAR
ieaieute coronel don Leandro Mariscal Espe: 
jOĵ l.500 pesetas
Doña Concepción Rodrigo Badíeta, huérfa­
na dol comandante don tíebástián Rodrigo 
Pilar, 1.125 pesetas.
Doña Francisca Montesino Osuna, viuda 
del primer teníante don José Santamaría 
Campos, 470 pesetas.
Domingo í j  djgJunio 1915
Escuela de fquitación déla calla de los 
Mártires, realizando ejercicios los alum- 




He aquí algunos precios medios de aceites 
cereales y otras especies:
Aceite producción de 914 a 915, bien pre­
sentado, 10‘62 a 10*75 pesetas los Once y me­
dia kilos. Aceite endeble, igual producción, a 10‘50.
Cereales: T ^ o , d e ^  a áOjtl pesetas los 
100 kilos en fábrica. Habas,íSe 25 y 1t2 a 27 
* 22 lT2..-Avena, de 21 a 22 li2. Alverjones, d q ^  a 20. Altraimx- 
réfos, de 19 li2 a 23. Maíz, 
it2. Alpiste, de 47 a 50.
, Bueyes, a 1‘50 pesetas kilos; vacas,
iie 1‘50 a 1*6!); temerás, de 1*90 a 2*00; toros, 
de 1*7Q a 1*75; novillos, de 1*75 a 1*80; bo­
rregos, de 1*8Ó a 1*90; ovejas, a 1*60.
Valencia.—Arroz Bonlíoch, a 33 pesetas los 
100 kilos. Alubias, a 68 pesetas: Cacahúet, a 
18 pesetas los 50 kilos Almendras sin cásca­
ra, de 22J a 278 pesetas los 100 kilos; con cás­
cara, a 56 pesetas los 50 kilos. Anís, de 30 a 
§6 reales arroba de 30 libras. Alverjenes, a 
3*25 pesetas harchilla. Avellanas en grano, 
de 162 a 186; con cáscara, de 41 a 46*60. Ave­
na, a 20*50 pesetas. Cebada, a 19. Habas, de 
30 á 30*50 pesetas los 100 kilos. Maíz, a 13 
reales bárchilla. Piñones, a 200 pesetas 100 
kilos. Trigos, de 37*25 a 40*75 pesetas. '
Vapores entrados
Vapor wGabo Nao», de Feviíla.
>, «Lusitania», de Qibráltac.
» «Florencio Rodríguez», de Cá diz.
» «A. Lázaro», de Melíllá.
Vapores despachados
Vapor «Britannia», para Londres, 
í> «Florencio Rodríguez»,para Almería.
á * í psn!'a Melilla.




El no-inistro de Fomento y 
de Comercio se personaron 
msnte en el aeródromo.
el director 
inmediata-
Esta mañana llegó a M&drid el nuevo 
ministro de Colombia, doctor Gamacho.
Refugiados
Veracruz.—Más de quiriientós extran­
jeros refugiados en Méjico ileg-aron hoy 
a Veracruz en tren especial, acompaña­
dos de los cónsules inglés y americano.
En breve marcharán a Galveston, a 





Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el día 5 dq
Agasajo,
Gibralíar.—-Atendiendo el Almirante 
a los meritísimós servicios de los obre­
ros españoles en Ja reparación de los bu­
ques averiados, ha dispuesto que los días 
da feria de Aigédrás se ies aboben los 
jornales y que no trabajen.
l l o r i d o s
Gibraltar.—Se aguarda la llegada de 
un barco-hOspitaL con beridqs de log 
D&rdenelos.
De campo
El señor Dato pasará el día de manará 
ea el campo.
Cumplimiento
Hoy cumplimentaron ál rey, él victrio . 
epostólico de Fernando Póo, ios obispos |  » f,¡Í 
de Guadalajara, Méjico y Ciudad Roári- |  ^
Banquete
Él marqués áe fíerrstbo se propone
En la Presidencia se reciben, sin inte­
rrupción, numerosos telegramas, unos 
felicitando al Gobierno por su política de 
neutralidad, y oíros solieilando el indul- 
reos de Porcuna,
go, y el agregado militar dé la embsiada I  alemanas  ̂ w
A la réina le cumplimentó la espo.sa 
j  embajador de Francia, despidiéndose 
00 dona Victoria, por marchar a Francia 
para cúrar a los heridos de la guerra.
La mendicidad
Sánchez Guerra, conferenció con el ge- 
berbadpr y las -autoridades, para ver tí 




Gíbráltar.—Para repostarse de víveres 
y carbón anclaron en ®1 puerto dos cru­
ceros franceses.
Todas las noches íuncíonan los 'reflec­
tores de la plaza, extremándose ía vigi­
lancia, particularmente en el Estrecho.
Agotamiento
Gíbraltar.—Se agotan las enormes 
existencias de carbón, por venir a apro­
visionarse numerosos buques de guerra 




Ixlateacla anterior. . , , 
Bees «dado por Cementerios. .
* * fliatadero. , ,
> » Palo . , . .
* > Teatines . é .
‘ » Carnes. . . .
* » Iníjuilinato , ,
** » Patentes . . .
* » Méroados y pu
tos públicos . 
» » Cabras, etc . .
» ■» EsjpectácuTosi
» » Cédulas ; . >.
» » Carruajes . .
‘ > .*-,,Carros y bateas.
» » Pescados 7" . ,





Jornales de Matadero . 
Idemirurales . . . .  
Idem Brigada sanitaria 
Idem Parque sanitario.
Idem riegos . , . . . 



































Total de lo pagado.
Sxistencia para él 5 de Jiiulo
‘ TOTAL, . . .. . 
H«$ai3Ldaoi6i:i dfil
fti^bitrío ád  c a rn e s  
Dfe 12 de Junio 4o 1918
■ ToíotiMi.’
Matadero » *  ̂ * . . 
» fiel Palo . . .
t t • 1 2.137*85
* 1 59*30
» fie Churriana . • • 00*00
> fieTeatiuos. $ • a 00*00
Bnhitrbaaos . . . . . • 0*00-
Poniente i. , ■ 39*60
Churriana. . . . * .. , 2*76
Cártama. . . . . . . , 1 1 0*52.
Suárez . . . . . . . , 0*00
Morales» . . . . . . 0*78
Levante.....................  . 1 9 • 1*82
Oapnohinos. . . . . . « • 2*60
KertQoartih > . . .  . > • 97*46
Zamarrilla. . . . » . r 4*16
Palo. . . . . . . . 4*12
AdiiKfttui» 1' • • • 1 s 1 1 1 0*00
Maelle . . . , . . . a . 00*00
Central. . . . . .  . • , 1 0*00
fiuhiftrhanps PhértO' • » 9 • 0*00
■ Total. . . . . .« 2.350*97
-Matadero,
Estado demoslirativo de las reses pacrifioa-
l‘É?̂m*
Jfais él dia de II Junio, su péso en canal y 
Aerecho por todos conceptos! 
y 22 vacunos y 2 terneras, peso 2.718*750 ki- 
iégramos, pesetas 271*80.
; i ‘  49 lanar y cabrio, peso 506'7E0kll6gramo8, 
pésetM 20*27.
15 cerdos, peso 1.592 6Í0 kilógramos, pese- 
la# 159*25
- Carnes ficescas, 00*000 klIógramoS, pesetas 
1 *00.
É Puesto sanitario de Chuiriana, 00 kllógra- 
pos, pesetas 0*00.
® ToM de péso, 4.856*250 kilógramoS.
Total de adeudo, 455*22 pesetas. 
C e m e n t e r io s
Recaudación obtealda en el dia 12 de Junió 
por los conoéptoB sigulentés’
Por inhumaciones, 94*00 pesetas.
Por permanencias, 102*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas 
Por registro de pantéon®? y áishes, 00 03- 
’ ' Total, 196*50 pesetas.
GibraItar.~Persiste lá reserva acerca 
de los tres alemanes detenidos a princi­
pios de la semana anteriór.
Insístese én que el cocinero es el capi­





)Valencia.—Acaba* de llegar él señor 
Bergamin, que actuará de rñantenedór 
en la Fiesta de la poesía, recibiéndole en 
la estación l&s autoridades, sigpiflcadp 
personas del partido conservador, y re­
presentaciones de los centros docentes.
El exministro de instrucción presidió 
los funerales del jefe do los conservado-; 
res“d:e Valencia, señor Lázarp. , /
El Claustro de la Escuela de Comercio 
le obsequió con un almuerzo ííitimo ea 
ios Viveros municipales., . . ̂  ,,
Echagüe
Sevilla.—El ministro ds la Guerra vi­
sitó la Pirotecnia militar, invirtiendo -e»i 
la inspección más de cuatro horas. Sólo 
en los talleres de espoletas se detuvo
El diario oficial de hoy publica u ta  
disposición concediendo 750 pesetas, pa-< 
ra premios ordinarios y extraordinaríf s 
entre los alumnos de la Escuela de Ar­
tes y Oficios de Málaga,
Despacho
El señor Dato dijo a los perlodistás 
que había.despachado con el rey.
Reunión
En el palacio de la infanta Is&bê  reu­
nióse hoy la sociedad española Amigos 
del Arte.
Veraneo
El miércoles trísledaráse la corte a 
La Granja, actuando allí de rainisíro de 
jornada el señor Miranda.
Después irá la corte de S&r Sebastián, 
^reemplazando al minislro á© Marina, él 
Tde Estado.
Antes de la corrida
Con tardeusplóndída y extraordinaria 
abimácidá va a Copienzsr la corrida de 
tóros a bénéificio de la Asocia ción dé la 
prensa.
I Asisten los reyes.
(íNumeroses carruajes ^̂ conducé*! ?« 
plaza un sin fin de hermosas mujeres, 
^que se adornan con mantones, mantillas 
y claveles,
M.á plaza se halíá rehosante de público. 
* Durante éf paseo so aplaude a las cua­
drillas, principalmente a Belmente.
obsequiar con un banqusté a Vázquez 
Mella y a la comisión organizadora de la 
conferencia que en el teatro de la Zar­
zuela diera el diputado jaimista.
Bolsa de Madrid
Día 11 Día 12
Francos. .
Libras . . 
Interior . . 
Amoríizable 5 por 100 .
4 por 100 , 
Banco Hispano Americano.
» de España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias ,


























-Cerca r e  las dos J e  lA.tardq regr ai 
Hfotel, donde almorzó,'áescabéando des- 
püíSs álgunós minutos: ; '
Ahora se dispone.a salir para visitarla 
fundición de cañones. .
El jefe de los conservadores, señor Iba- 
rra, lo ha invitado a una comida íntima.
Echagüe revistará mañana ,las fuerzas 
de la guarnición, eb el Prado de San-Se­
bastián.,
Socorros
Biffcao.—-El alcalde ¡de Elorrio pide'so- 
corros a la Dipütáción para remediar la 
miseria de los vecinos a quien la tormen­
ta arrasó los sembrados.
En el valle de Mina hay todavía mu­
chas casas inundadas.




P u e r ta  á e l Sol, t i  y 12
IBa G-RAHADA,
Aceras del Ga*?¡iss.o. ctum. 1S 
BOSADILLA,
Biblioteca do la Estación
Algeciras.—En la feria entró ganado 
de todas clases, predominando el de 
cerda.
Hay, en cónjúbto, linas 5.000 cabezas.'
Llegan muchos compradores y corre- 
dorés de Tetuán y Ceuta.
Se han dlesencajonadó los toros de 
Santa.Coloma.
En ía tertíóra corrida alternarán Gallo, 
Gallito y Belmonta.
D e  a e rG s fc a o iÓ J i
Granada.—Se ha celebrado el concur­
so de aerostación, asistiondo numeroso 
púb'icn.
A las 8,45 elevóse el aparato íCapiíán 
Bayo», del Aereo Club, tripulado por don 
Eduardo Magdalena y dos pasajeros, 
creyéndose qua caería en las estribacio­
nes de Sierra Nevada.
A las 11,30 ascendió el «Saturno», del 
Parque de Guadalajara, tripulado por Jos 
capitanes, Dávila, de ingenieros, y Ro­
jas de caballería» yendo también el con­
cejal señor Victoria Agnirre, ignorándo­
se el punto de caída.
A las 12,15 elevóse el «Vizcaya», del 
Aereo Club, tripulado por don Francisco 
Rodríguez y con dos pasajeros, sin que
se sepa dónde aterrizara.
Tormentas
Sobre uh accidénte
 ̂ El piloto aviador que falleció hoy víc­
tima de un fatal accidento, contaba 22 
años. •
Los proféáores de -lá Escuela comuni­
caron al ministro los detalles del triste 
suceso.
Esta era la cuarta ascensión que reali­
zaba, y debían elavarse, alternativamen­
te, el profesor señor Alfaro y el piloto.
Greese que éste poi^^ Jai ^^reiaidad y 
al chocar con los ala®réé*’sdel tólégrafp- 
dióel aparato lá viielta, cayendo con él 
aviador.
Por telégrafo sé'informó dol accidente 
al padre de la í vícfihái/'^ue Feái^e en 
Oviedo. h'-'.
Balance
En el últiína iiaíáuce del Banco au­
menta el oro 3.039.5W‘Poseías; la piafa 
1.219.743; y los billetes 543,875.
Péskihe y  examen
Varios aviadores tórlíiarés estuvieron 
en el aeródromo i dé Getaie'pnra dar él 
pósame al direbthr.i
Como el apai^to está destro^ds, se 
examinarán todas las p̂ iezas para áveí î- 
guarlas causas deLacéídente.
■ ■; ■
A las doce y media estuvo el rey en la
H#n sido firmadas las siguientes dis­
posiciones, que msñsna publicará la 
<j;Gaceta»:
■Recompensas por hechos de armas 
realizados en Río Martín y Valle de Guií- 
san, en Mayo de 1914.
Ascendiendo a teniente coronel de Es­
tado Mayor, a don Manual Nieves.
Idem a comandante de cabalieríp, a 
dan Miguel Manso.
Otorgando varias ornees de María 
Cristina rojas, pensionadas, y otras sen- 
cillás. . . .
Recompensas por distintas acciones en 
Tetuán hácia mediados,de Julio de 1914.
Concediendo el empleo de teniente co­
ronel, al comandante de Estado Mayor, 
Lino Sánchez.
. ¡líem iá. id, 
don Carlos Quintana.
Idem id. id, de coronel, al teniente co­
ronel de infantería, señor López Ochoa.
Idem id, id. de teniente coronel á los 
comandantes don Antonio Lozano, don 
Vicente Lafuépte, don Antonio Vera y 
don Francisco Borbón. ,7
Ascendiendo a capitán, al teniente dpn 
José Gracia Rodríguez.
Idem a teniente de la reserva, al señor 
Pérez Vela.
Idem a cómáhdánta, al capitán de ét- 
balléría don Felipe Santander.
, Oiq^anio 'diversas cruces de Marta
Cristina; rojas pensionadas.
Recompensas por hechos en la zona 
de Tetuán durante la primera quincena 
de Jíihío y ságúPdá' de Julio.
Asbépdlendo a comandante, al capitán 
de Estado Mayor don Antonio Reina, y 
alde infantería don Enrique Vega.
Gphcediánda;rpufihas.c|uces rojas pen­
sionadas, y otras sencillas.
De Gracia y Justicia: ^
Nombrando ábogadó , fiscalJ da la Au­
diencia de Cádiz, a don Manuel Parrilla.
Idem juez áe Guadíx, a don Híginio 
García Fernández., . ¡.
Idem id. de Vera, a don Banito Uiloa 
sSoleio.
T o n o s
¿ot^r^a de la Prensa
Rastablecida Ja calma que alterara el 
entusiasmo próducído al aparecer las 
cuadrillas, fia principió el espectáculo.
ÉTprimero es fie Miura, castaño, bien 
armado.
Vicente Pastor veroniquea, perdiendo 
terreno.
Cinco vfc s se acercan los ginetes, 
dando tres caldas, con pérdida de una 
caballería.
Es ovacionado Pastor en un quite opor­
tunísimo.
Los banderilleros cumplen.
Vicente torea reposado, y entra en 
suerte para dejar una contraria a la que 
sigue un pinchazo hondo.
Nuevo trasteo, y como el bicho toma 
las ttbles y so muestra avisado, apuradi- 
llo dejerreino se arranea el diestro y co­
loca'una-alíá.
(Palmas).
Tambián es de Miura el segundo, cár­
deno bragao.
Joselito lancea, aguantando bien para 
recoger al astado, que huye y tardes, 
por lo que es condenado al tueste.
Se aplaude un excelente par áe Blan- 
quéí.
Joselito muletea éóa íntalígencia, y 
cuando se apodera del manso, no se apar­
ta de los cuernos y da excelentes pases, 
entre ellos varios de rodillas.
La fiera muere de dos pinchazos, que 
valen al matador .una ovación.
DeSanía Coloma es el tercero, al que 
Balmonte lancea por lo mediano.
Los déla mona acometen cualrcí veces, 
sufriendo dos desmontes.
Los chicos de los palitroques írsbajan 
regularmente.
Belmonte trastea con la derecha, y 
cuando intenta cambiar sufre un acosón.
Aprovechando pincha en su sitio, y 
tras nuevos telonázos da una delantera, 
dividíéndose'ias opiniones.
Tímbiéi) como el anterior, es de Santa 
Goloma el cuarto.
Algabeño veroniquea con algo de ju­
gueteo, y contamos cuátro puyazos, sin 
complicaciones.
Cumplen los rehileteros, oyendo pal­
mas.
Algabeño torea por naturales y da un 
volapié tendido, acabando fie un desca­
bello.
(Ovación). -
También pertenece el quinto a la va­
cada de Santa Goloma.
Pastor lo saluda, siii grandes.cumpli­
mientos. y ,■
Acepta el animal cuatro caricias, por 
un tumbo y un penquicidio. . ,
En banderillas es aplaudido el ̂ ordo.
Pastor mulelea de cerca, tranquilo, 
sobresaliendo varios pases arriesgados y 
deja una íeadidá, entrando bien,
Saca el estoque y cbíoca otrá ésíocada 
buena, repitiendo con una superior en 
la que se entrega.
(Ovación).
Y sigue Santa Coíoma.
intenta lancear al quinto, poro
no lo cóñSígué.v „ ,
Apuntemos cuatro varas, 
miento y dos bajas en la cuadrad . .
La faena de los palitroques es breve y 
buena.
Joselito torea de rodiliss, sin separarse 
de los pitones, mostrando sin igual con­
fianza, y des, acha a su enemigo de uua 
mediana y otra excelente,
(Palmas).
Volvemos a Miura.
Belmonte veroniquea bien al -sóptíraó.
Cinco rasguños, dos desmontes y dos 
caballos para el arrastre, constilaysn el 
tercio.
Belmonte, solo ante el foro, da pases 
por alto, de pecho, molinetes y de rodi­
llas,y su faena apretad,+ resulta tan emo­
cionante, que ei público la coreaí
Logra cuadrar y da media alta, un 
pinchazo en hueso, otra estocada corta, 
nuevo pinchazo y descabello a la pri­
mera.
(Ovación a la faena y vuelta al ruedo).
Cierra plaza un miura.
Algabeño lancea bailoteando.
Los de aúpa se aproximan cuatro ve­
ce?, caen una y pierden'un jamelgo.
El de la Algaba torea descónfiaáillo, 
pero pretenda enmendarse para agradar, 
y entrando bien, da un pinchazo, media 
tendenciosa, y descabella.
(Palmas).
La animsición del desfile es indescrip­
tible.
DEL l I T i l i J i i O




El crucero inglés qua, según el parí© 
ausiíiaco, fuó hundido a la  altura de San? 
Juan da Medua, ha entrado hóy en láí 
base naval nuestra, después de haber 
tomado parte con nuestros destróyer» en 
la operación realizada contra el golfo de 
Drín.
Al practicar un reconocimiento al otro 
lado de Montonero, hallamos, entre las 
rocas, cuarenta cadáveres y muchos res-* 
tos de material.
Los prisioneros declaran que seis ba­
tallones, con muchas ametralladoras, 
procedentes de Plezzo. intentaron subir 
a este punto para tomar de flanco la po­
sición de Moritenero, pera fracasaron en 
su propósito por ia rápida táctica de 
nuestras tropas.
La ciudad de Gradiseó, que ocupamos 
hace días, la hemos conquistado defini­
tivamente.
Por documentos cogidos a los oficiales 
prisioneros, se comprueba quo las auto­
ridades austríacas han tenido que adop­
tar severísimas medidas para impedir U 
indisciplina y las deserciones.
De Lowestogt
A pique
El pesquero inglés «Intrepid», fuó hun­




Dicen do Berlín que el embajador da 
los Estados Unidos entregó la nota ame­




Se calcula ea ciento las fábricas que 
se organizarán para confaccíqniar 
cienes da guerra, de acuerdo cba él pro­
yecto dé requisa oficial, ya aprobado.
Pi’eparativos
La visita dal archiduque Eugenio a 
lugares próximos al frente italiano, pre­
coniza una batalla hecalombíana on el 
río Isonzo.
Los italianos han apresado 800 enemi­
gos y se spóderaron de varias ametra­
lladoras.
De Meiburne
El resumen do la corrida puede sinte­
tizarse en la faena de Belmonte.
Ofreeimiento
El ministro dé Defensa declara que 
numerosas fábricas metalúrgicas han 
ofrecido al Gobierno personal y talleres 
para fabricar municiones,
D e  J o r o n ío
D o claració n




de la comisión cm&a^ 
bombas, declara que la en».. --ueritra 
demuestra que el Canadá se eu^ . 
en condiciones do fabricar diez'VSc,^ 




El comunicado del Cáucaso dice que 
se ha reanudado el bombardeo en direc­
ción al literal, siendo perseguidos los 
turcos en las comarcas fie Rkins, Acha- 
machéz y Levritchai.
Eá la región de Van, los kurdos que 
quedan, pertenecientes a los cuerpos de 




Desde el comunicado de anoche hada
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Zaragoza.'—Dicen de varias comarcas 
que las tormentas continúan causando 
daños en los-campos.
En Villanueva dé Cueva y en Peña flor 
quedaron arrasadas las cosechas.
Los vecinos de ia montaña de San Juan 
de Mazaresjar piden al Gobierno que los 
indemnice de las pérdidas sufridas.
También en Jaca hay que lamentar da-
Ei pueblo de Herrera demanda del 
Gebíerno la construcción de. obras de 
defensa contr.a las avenidas.
Los ríos Jíión,- Manubles y Diedra s& 






El alumno de ía Escuela civil da avia­
ción de Jelafe, don Julio Pérez, elevóse 
hoy a 150 metros en aeroplano, y sin du 
da por efecto del viento, el aparato díó 
una vueüa y cayó vertiginosamente
Recogido el infortunado piloto, falleció 
antes de llegar a lá Escuela*
Entramos. No se oían más que gemidos doloro­
sos. La obscuridad era completa.
—Luz, ante todo luz—dijo la señora Simón.
¡Fatalidad! Llevábamos chocolate, extracto de 
carne, cigarros, vendas, pero nadie había tenido la fe­
liz idea de llevar una bujía, liúposible disipar las pro­
fundas tinieblas que envolvían a tantos desventura­
dos. Una caja de fósforos que el doctor tenía en el 
bolsillo nos permitió formarnos idea del horror de 
aquellos lugares. A cada paso resbalaban nuestros 
pies sobre charcos de sangre. ¿Qué hacer? Nada, co­
mo no fuera unir nuestra desesperación y nuestros 
suspiros á los que llenaban ya aquel siniestro asilo. 
¿Qué hacer? ¿Qué hacer?
—Voy a ver si el cura o algún vecino del pueblo 
nos proporciona Ip que tanta falta nos hace—dijo la 
señora Simón.—Usted, doctor, tenga la bondad de 
acompañarme con sus fósforos hasta el camino, y 
usted, señora baronesa de Tilling, espere aquí.
¡Esperar allí sola, en la obscuridad, entre aquellos 
gemidos, respirando un hedor asfixiante! Me estreme­
cí hasta la médula de los huesos, pero callé; no me 
atreví a protestar.
—Sí—respondí;—esperaré aquí su regreso.
—No, líp: venga usted también—intervino Bres- 
ser, tomando mi brazo.—No puedo permitir que se 
quede íisted sola entre tantos hombres delirantes.
¡Cuán reconocida quedé a la intervención del doc- 
torl Me colgué de su brazo. Si me dejan sola, estoy
segura de que el terror me hubiese enloquecido. Era 
yo úna criatura débil y cobarde, inferior a la situa­
ción. ¿Por qué salí de Grümitz? ¡Pero quien sabe si 
encontraría a Federico! ¿Al salir prtonuncié varias 
veces y a gritos su nombre, pero únicamente me 
contestaron los gemidos de los desgraciados.
Llegados junto a la carreta, el dcjptor me mandó 
subir.
—Espere aquí—dijo—, m ientra| con la señora 
Siinón voy al pueblo en busca de 1(| que necesita­
mos. ;f
Obedecí, porque mis pies se negaljan a sostener­
me. El doctor me ayudó a subir, preijarándome con 
la paja un asiento lo más cómodo qus ie fué posible. 
En ía carreta quedaron dos soldados: l^s demás acom­
pañaron al doctor y a k  señora Simón.
Regresaron al cabo de media horáj pero con las 
manos vacías. La casa del cura estaba ■desierta y sa­
queada. Imposible procurarse una bujila: era fatalmen­
te preciso esperar la llegada del día., ¡Cuántos des­
venturados en cuyos pechos hizo nuej?tra llegada ale­
tear la esperanza, cuántos,a quienes nú socorro inme­
diato habría podido salvar, sucumbirían durante aque­
lla noche!
¡Qué noche! ¡Tres o cuatro horas faltaban para el 
alba, y nos parecieron tres o cuatro siglos!... .Vino, 
al fin, el día. La señora Simón y el doctor volvieron 
al pueblo, con objeto de ver si encontraban algunos 
habitantes a quienes-el miedo hubiesé obligado a es-
BU8V0 hay que añadir, salvo la continua­
ción de nuestros progresos en la comar­
ca de Fond Buvai, norte de Loreto y
Laberinto. .
En todo el sector norte de Arras reina
densísima niebla.
Venizelos
Ha llegado a Atenas el señor Venize- 
los,
Referencia
r Los obreros regrosados de Pau dicen 
que en esta población hay más de 200 
hospitales de sangre.
Todes los días llegan largos trenes 
con heridos.
Los prisioneros son ocupados en las 
obras públicas.
Discursos
P ^ ,B e r ;p % . í lasbun aviador aliado y reconocifS eUtüo 1'̂ qu4 ocupíban los cobertizos,
A Suizh p a  tal momento, un zeppehn quesaüa
Les súbditos smeriesnos r e s id e n % fd  b a C * E s t a l l a * / e ^ ^ i n c e r d i a n  
Berlín y Viona, han comenzado a f ?»?> 
char a Suiza.
tados por.el Ayuntamiento de Antequera du­




Los alemanes han spcado muchos re­
fuerzos de Ostende, dirigiéndolos a Am- 
beres.
Hacia Dixmude se oye fuerte caño­
neo.
viqai aviaaor, y eaia jo .
b«?, haciéndolo estallar e incendiando
los cobertizos. , ^La población de Bruselas, que desde 
las ventanas apercibióse de 
del aviador aliado, prorrumpió en vivas 
a Francia y Bélgica. ,
Además del zeppeUn se quernaron c - 
cotaubss, y quedaron carbonizados U  
soldados. . ,Los alemanes, enco'enzados, muUaron
a la población civil.
M u n i c i o n e s
Melbourne.—La proposición de fabri- 
baá municionas en Australia, en gran
t.-. AntílSÍREmO.
En la cám’ira pronunció Miílerand un 
discurso, declarando que toda Francia 
tiene la seguridad de la 'victoria.
El Gobierno está satisfechísimo de que 
se haya realizado la unión fraternal de 
todos los interassB por la defensa necio- 
nsl. (Ovsciórt).
Tombió-i en ía cemisión senatorial de 
Negocios Extranjeros, BüUfgecis habló 
con elogio de Italia, que so ha Isvantádo 
p-íra combatir las íeorías de !a fuerza, y 





Í AcuerdosEl Sen&do acordó esfáblecef un repre- . .
sentante, temporalmente, en el Vaticano. J ha provocado entusiasmo.
I Tambióavotó un crédito de 80 miUo- « ministro de Defensa declaró en el
f nes para los gastos de Guerra y Msrina, j Australia puede ahora sumi-
I decretando el lismsmienio de los reclu- j nigtrgr municiones do pequeño calibre en
I tas. I cantidad que supero a les necñsidadeis de
íntimos despachos i 1
1 S>OK TKLÉjrOlíO)
Párl3.-Éh l» ri^gión del norte de Arres |  _  Anunci  e la '‘v
s J t tJ  el r . lo d a .r t i l l e r l . ,  y la leeh. día civil de
ea*periieul.rmeate viólenla sobre lam a- «a Wiatío parad,chas P
sX deL oreld. , do Ca»raboneIa ------- . . . .  por
El enemigo bombardeó conlíouamente 
pjra molestar la organización de las po-
ítATvirvfi AAn/i'iiífififldo.liciones que hemos conquistado.
Nuestros cañones contestan al fuego.
Ea Touvent, el enemigo intentó un, 
contra&Uque que fuó fácilmente dete­
nido» — . . •
i La acción de la artillerí i es vivísima 
en los sectores del este de Reims y de 
>Le Pretre y Beausejour. 
í  Ea el resto del frente nada hay que 
■tseñijar
' f S e d r i .  nota d e l.»
la Administración 1914
mana del 1 al 7 de Noviembre de
R E G I S T R O  C I V I L
Jusgado d& la AlaTrisdo.
Nacimientos: Ningnpo Alosa v Mí-Defaucionos: Joaquín MoiiUa Alesa y in
caela Torres Méndez.
■Jungado de la Merced 
Nacimientos; Andrés Moya Campos y Ma­
nuel Eamos García.
Clné Ideal
Hóv fcran matínée infa'ntil a las eu aw  . 
de laíerde, regalándose entre los nmw 
que asistan, preciosos 
^ Estreno de la grandiosa ««
larga duración y mucho
«Junto al abisme» y «Hazañas del bctfta . 
dido Tigri», de gran éxito. .
-Con estas dos magníficas cmtes> w. 
de asegurar que esta noche se verá
aaIAti rftbcsante de público.__ _ i . "
liíllíll i  i i  lS
guerra.  ̂ ...
* Todos les recursos de Australia, paraI manufíxturar obu'"'" - -
Se está desarrollando la bat&lia. más 
rt ñida que se librara d ssie el comienzo 
de i* eu'írre.
Los austriaeos s,e aírineberan dasespe- 
radsmenlo, y los italianos bombaráesn 
con rabia ios fuertes de Santa. Lucía y 
María, siendo inminente la rendición,
 ̂ ■ Mísdrid 13 1915-
I L u c h a  eu d  a ire
f Nisch,—La escuadrilla frsncMR síacó
: a los aviones que r^í^ressbsn de bombisr- 
! desp la ciuds-i da K rogongbath .
5 Uno de los iivioues fiié ale?,nzado por 
I los disí aros, cayendo er< Kobin.
i Bom bardeo
I Paíís.—'íLe T<*mp"» publice ©1 relato 
j de un testigo ocular, on que se explica 
í la destrucción do lus cobertizos de diri-
;s, se utilizarán hasta
el último límite.
Las manufacturas privadas y gubsrna-
msntslesesíári díipuosíes a ayudar.
-------- — ---------— :  a. Defimcionos: Manuel Sánchez Trujillo y
boi.btin  oficial I Josefa Jiméuez Padilla.
La bandft munícipel concurrirá hoy 
! Domingó á : Ja Alameda Principal, a1 lan u e v a  de 1á noche, para amenizar el
í  paseo, s e k n
Cohecho
: giblss y taubos.
I Protegido por la niebla llegó a Bruse- 
I
Murcia. -  Durante la celebrcción de ja 
vista de una censa sobre él delito dejjt- 
bo, los defensores de los procesados er^- 
í saron del delito de cohecho a los Gator|!8 
■individuos que iníeg’absn el ti’ibunfei
^^El presrdente del tribunal de Derecho 
dispuso ia suspensión de la vista, tras’» - 
dando la denuncia al juez, el cu&l orde 
nó la detapción do todos los jurados,
El de ayer contiene lo siguiente: ,
-Relación de los individuos relevados de 
la nota de prófugo por la Comisión mixta de
rediRam‘_e de primer grado de apremio 
dictada por esta Tesorería de Hacienda con- |
tra los individuos que se mencionan, por ae- |  
bitos del impuesto de utilidades I
-^Concluye el programa que ha de {
de base para las oposiclóues a dos í
miédicos supernumerarios, sm sueldo, do la  ̂
Bencricencia niuuieipal. i
— Edicto de la alcaldía da Campillos, sa­
cando a pública subasta las fincas qu», per­
tenecientes al Pósito da dicha población, se
_̂Edictos de las alcaldías do Cütar y C ŝa-
bermeja sobre exposición al
mino de quince días, de ios respectivos apén
dic s alarnillaramiento. ,
__Edicto da la de Torrox, exponiendo du-
ráiue el plazo de ocho dias, para redamacio­
nes, el reparto de Consumos. _
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diverso I juzgados. „ A n n
- Continúa el extracto de los acuerdos adop-
JUBgado de 8üutú OomiTigO 
Nacimientos: Antonio Pérez Vázquez, Ra­
fael Bueno Torres y Bernardo Cesar Gou-






zuela. Opera y  Opereta Éspubo g
Barba.
Función para hoy:
A las cuatro f  media: «El rey que 
A las ocho y tres cuartos en plinto; «Los.
cadetes de ia reina». .
A las diffli en punto:
í aKE FABOS ALíNJ 'tSitu^do ea 1» Ai»
Hoy se estrena is. emociónente pelí­
cula de esunío d--f.ír.oii’.o «En el pííe 
deí oró»,
cinem9tog’áfi ;«, son fustuo-
y riqueza qnn d.,pleito vivísimo 
intorói por Su ergumisní' h-rrmo.ssmenta 
f»©8í.rrollado, e iutorpi-f-ti-í.* íle una m-s.- 
ñera mar?.villosa por ios grandes erlis-
tsg con que cuenta la coíü c.‘.üa casa «Li­
nes <3© Roma.» .Fjffurftfáaeii el programa otras vs.ri«s
paiiculís. '
En ol matinóe de las cuatro de Ja tar- 
de se exhibirán cuatro cintas mas.
enToftss las lajouoii A/s ------- - -
*’Sr¿0N*W CT^A*Í08*HlA.—(Sítmal*
¡jsHouiac, en an mayoría oatreaos.  ̂ _
psITlT FALAIS.—<Bitn&ao en caim de L.-
las Duches, exhibiéndose
IDSAL.—íBítoado en i» Flswtf aeíf?í
IM íioche»
i ĝvcBdR'eetrwnog- • ' ’
"d*.'i*fc F«anvas.;‘- ’S'os3«
( V I Z  C  A Y A )
 ̂ L . A  I V l O J O F t  L B C ' H E  C ; O T V Í 3 E r > J
LOS PIRINEOS. -- ©UERNIOA
Fábrica de leche condensada. Leche desecada y pálveriiada.
Mantequilla y pastillas de caté con leche.
ESTA CASA OIRANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOSnSS PROEUCTOS
SE - . -  —  . r,.,.r-o -V E N D E  EN T O D A S  P Á R T E S




fUa^nesfa Qranu- ^  
(«r efeptíescente § 
Blshcpeselmejor 
rofreseante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
In v en tad o  en 
1857 por Alfred 
0!shop> es insus­
tituible por ser el 
único preparadp 
puro entre los de 
BU clase.
E x ig ir en los 
frascos el hombre 






f MARQUÉS DE LARIOS, 3 N O V £ D A P
3-U ¡ABAJO LAS ARMASi
CA.SA editorial  so peñ a .—BARCELONA Instalaciones eléctricas de todai clases a precios muy económicos
S e llo s  p a r a  colecciones:
conierse. Hn electo: pronto suigiemn de entre los 
escombros algunos campesinos, temerosos y recalci­
trantes al principio, psro que se prestaron a ayudar-r 
nos luego que oyeron hablar al doctor en su lengua 
propia y escucharon la voz dulce y persuasiva de lá 
señora Simón. Ante todo, se pensó en hacer salir de 
suse-scondites a otros individuos para que ayudasen a 
enterrar a los muertos, limpiar las fuenies, recoger las 
marmitas de campaña e.sparcidas por el suelo y bus- 
Cif en l is mochila.s de los muertos y de los heridos 
pi ropa bLíDca y efectos utilizablcs para las curc.s. 
Poco después llegó un médico pn;si<.nci ce-n perso- 
n-i dt: sanid i-í y medie mento.s Ya po.d.uiüs dtdi- 
CáifiOS 4 !a dist'’ibü’Oón desocouos. Acjso sha yo 
a t-nci ntíí.ra vq.iir] cuyo sm >rme iina-dsó a •ciUpren'' 
dtd tan lüguhíe vi-ait: c.ste pensamiemo reanimó
gún un to  nr..s tJe' fallecóíls- íuerzas.
B'i c imp.iñía d 1 d ic ’orpíu kr.o • e encaminó la 
siñor-i Siíiiótial cast.iüü d< n ie  eia mayor el,número 
de heridos. B esser quiso inspeccionar las demás 
ambulancias del pueblo,'y yo preferí quedarme con' 
f ste am‘go excelfnte y salir con él, luego que un^ 
inspección rápida dcl castillo nos convenció de que 
entre Igs heridos no se hallab.a Federico.
Poces pa.sos habíamos dado cuando nos obligaron 
a detenernos gritos de angustia, y gemidos de dolor 
que partían de la igle.sk, coyas puertis estaban abier- 
ta‘. Entramos: mis de cien hombresyacun sobre las
** #
Sucursal:Torrijos 92 , Papelería
DobLiTiiOS otro recodó que presentaba el camino, 
- i k u i o s  llegado: aquél es Hóroncwos—dijo el 
doctor, dando al conductor orden de parar,
—qQaé hacemos de esta Señora? -  Lejos de sef- 
virnos úc ayuda, será para nosoítos un f.s'torbo.''
- {No, no!- esclamé. — A'íe encuentro mejor. Les 
aYuJaié con todas mis fuerzas.
- Habíamos llegado .ai c-i.ií o del pueblo y nos
cnconl''ábam- s írí'iue a la pue.í'ía dcl caslillo.
VeaLTOs ante tod-t que p -kmo.s hacer aquí — 
dito B Como e/i ca.-ndio fué sbr-ridon^doy de-
b.ít'Si.3? aíc.vL̂ uO de heüdos dts.Í! las cuevas hasU 
los gráiicro:-.
— Aácl.H'.iie --uspcnd'ó la señora -SimófL — ,;Lte" 
l'juis O;vid-ido.algún paquete? C--<x> que no; yo llevo 
lo iiecessiio Da TB. socvirer a Im n Lumeio de hcíi—
alTESHOBIAS
ftílútema ¥AlíEKO de -PIN.TO 
Ferift mover por totís clase áe fúensa» 
V6rdsáéi-& garsáíía
Jvi -ioble de esírsCcióTi y mitsd áel «oste, 
íü todos los sparatós papá riegos 
Pedid ppíícíos y datos d& más de 600 
írfsiisísc.toríes a RICARDO G. VALERO » 
•̂TígTO -  Prtfá. Madrid
-  íJ l ZURCIDORA MECANICA-  
Con este aparato hasta tm tfifló puede 
rápidamente y sin ignal períecolóu
ZDRCIE Y REMENPAB . .. , 
medias, caicetlnos y tejido de tod?á 
sea, sea algodón, lan^, seda o h%^
ÑO bSBB faltar RJÍ SfNGUWA
Su moaejo es senoíUo y  de efeetq^^  ̂
prendante. Cada zurcidora mecánica;^ 1 
acompañada da las instrueciones píó^r I 
‘ sae pare su faucionaasíOTito. ’ ' ’ , |
Be vende libre de ga.«toa previo eñyio 




Paseo de Graoia, 97.—Barcelona,
G A B I N E T E
de Cirujia menor, Masaje y Electricidad
■Lji {>=-/ cUi’ii!'to en M'ícicinc y Cirujia 
G, Miguel Eriásep j  <I.e la Haisa 
Bcat s 23  —MALAGA
íiiM'is íle ccH.guiíír; íí.í̂  2 á 4 torda 
í j í ’̂ 'ús para pol re.^: 4» 8 ? 0 le  )s mt ñ .na
SE TRASPASA
el establecimiento situado en calle Gra- 
nads 51 y.53, (Pi&za del Siglo). P«tán 
razón, Torrijos 2. (Zupateríe).
Iluy vacunas
F a p e i  p a r a  e n v o l v e r
SS VENDÍ? i* h . n p f e
Persona práctica
V coísC'cedora de Jos cstoblocimíenlos de 
i pl«zs, (lesea socio de 5 000 a 7 600 pe-
ŝ 'tfeg para negocio creado de antiguo de 
Pí*lrólfO. Je bones se.vilbcos, Arroces V 
oípos sriíciiloa, toniaTtco iatorvsncíón el
sporíssior en el negi-'clo.  ̂ nooQ
Dirigirse célula psreooal nbin* *' **'tj 
a esto periódico.
dos. El mejor líquido para limpiar los m etales es  la marca
losas dH pavimento, mutilados, gravemente heridos,
Sin poder tenerme en pie, y hicíendo esfuerzos 
sobrehumanos para que no fuera advertida mi debili­
dad, dije: y
--Y o también traigo vendas en mj maleta.
— Y y o  los  instrumentos de' cirugía y ios medi­
camentos indispensables—añadió el doctor.
Dió las órdenes oportunas a los soldados que 
n o s  acornpañiban, dos de los cuales debían quedar 
con ios caballos y seguirnos ios restantes.
S  I R I U
que da uu brillo asombroso. DE VENTA jaB
Ferreterías, Droguerías y. polóniales
.¿St-GUAí,MINERAL i-;á
w - 5  NATURAL „ ...------ _  „  ̂ ^
iBfiiscuíibls Euperiorífiaa sobre toJcB lo» pargsñtos, por ■
fls laíi enfermedades del aparató digesíivo, del mgááoy^® espsoiaiidáá, á Pff J
Mbral, feiUSi herpes, varis®», erisipelas, oto. i a WABRTD' '
Boíeaas en farmaeins y droguerías, y Jardines, 15.—
Número 86
